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SAMENVATTING 
In de jaren 1990 t/m 1993 werd teeltkundig onderzoek uitgevoerd bij haver met als 
doel de teelttechniek te verbeteren. Naast opbrengst werd gelet op de kwaliteit van 
de korrel, te weten het verkrijgen van een oogstprodukt, dat voor menselijke con-
sumptie kan worden afgezet. 
In veldproeven werden de effecten van stikstofbemesting, zaaidichtheid en groeire-
gulatie op korrelopbrengst en korrelkwaliteit bestudeerd. Door het volgen van de 
gewasontwikkeling en het vaststellen van de opbrengstcomponenten werd veel 
kennis vergaard over het tot stand komen van de korrelopbrengst, wat de teelttech-
niek van haver ten goede zal komen. Het teeltkundig onderzoek werd uitgevoerd op 
kleigrond (ROC De Kandelaar in O-Flevoland) en dalgrond (ROC 't Kompas te 
Valthermond). De vaststelling van de korrelkwaliteit werd uitgevoerd op het laborato-
rium van Quaker Oats BV te Rotterdam. 
Op de sterk mineraliserende kleigrond was de stikstofbemesting van overheersende 
betekenis. Een krappe N-gift (80-Nmin) gaf hoge opbrengsten en weinig legering. 
Voorwat betreft opbrengst en met name kwaliteit bleek op deze grond een te lage N-
gift minder schadelijk dan een te hoge gift. De zaaidichtheid beïnvloedde in sterke 
mate de pluimvorming; de opbrengst werd beperkt, de kwaliteit niet beïnvloed. De 
effecten van CCC waren gering en dientengevolge werden nauwelijks effecten op 
opbrengst en korrelkwaliteit vastgesteld. 
Op dalgrond bleek een N-bemesting van 80 kg N per ha, ai dan niet gedeeld gege-
ven, qua opbrengst en qua kwaliteit de beste resultaten op te leveren. Door meer 
legering scoorde een gift van 120 kg N per ha slechter. Verhoging van de zaaizaad 
van 125 naar 187,5 kg per ha verhoogde de opbrengst enigszins, maar had geen 
effect op legering en korrelkwaliteit. Toepassing van CCC had alleen bij de hoge N-
bemesting door beperking van legering enig voordeel op opbrengst en kwaliteit. 
Deling van de CCC-bespuiting bleek niet zinvol. 
Op beide grondsoorten bleek de teelttechniek nauw samen te hangen met een 
voldoende N-aanbod, maar legering moet worden voorkomen. Een iets te lage gift is 
te prefereren boven een iets te hoge gift. Dit geldt niet alleen voor de korrelop-
brengst, maar vooral ook voor de korrelkwaliteit. Legering schaadt de opbrengst 
door een geringere korrelvulling; dit resulteert in een verlaging van het duizendkor-
relgewicht en daarmee in een lager duizendkerngewicht, een lager hectolitergewicht 
en een hoger bastgehalte. 
Opbrengst en kwaliteit worden vooral door jaar (dat wil zeggen groei-omstandighe-
den) en stikstofbemesting beïnvloed; de betekenis van zaaidichtheid en groeire-
gulatie is tamelijk beperkt. 
SUMMARY 
During 1990-1993, effects of nitrogen, seed rate and chlormequat were studied on 
crop growth, grain yield and grain quality of oats (flvena sativa). Field experiments 
were carried out on a heavy clay soil and on a peaty soil. 
On the clay soil, grain yields varied between years, ranging from 6.3 to 9.1 t/ha. 
Nitrogen was the dominating growth factor; due to the high mineralisation rate of this 
soil, a low and single supply of 80 à 90 kg N per ha (mineral soil-N + fertilizer-N) was 
optimal. More nitrogen increased lodging and, consequently, reduced grain yield 
and quality. Rates of 150, 300 and 450 seeds/m2 hardly influenced grain yield, 
indicating the high compensatory capacity of oats. Only at unfavourable growing 
conditions (1992), the low seed rate lagged behind. The grain quality tended to be 
better at higher seed rates. The growth regulator chlormequat shortened straw 
length, but the effects on lodging, grain yield and grain quality were small and only 
observed at a higher rate. 
In experiments on the peat soil, grain yields varied from 5 to 7.5 t/ha between the 
years. Applying 80 or 120 kg N per ha, in one or two times, had insignificant effects 
on grain yield and grain quality. A high seed rate (187.5 vs 125 kg per ha) increased 
grain yield somewhat; no effects on grain quality could be assessed. The effect of 
chlormequat was small and was only observed at the high nitrogen dressing by 
delaying lodging. On peat soils, grain quality is often due to low 1000-grain- and test-
weights as a result of insufficient grain-filling. 
1. INLEIDING 
De teelt van haver in Nederland is de laatste decennia sterk afgenomen. Was haver 
in 1950 met ruim 140000 hectare na rogge het meest geteelde graangewas in Ne-
derland, thans neemt haver met zo'n 4000 à 5000 hectare nog nauwelijks 3% van het 
graanareaal in. Het merendeel van de haverteelt vindt, net als vroeger, plaats op 
zand- en dalgronden en op de noordelijke klei. Op de kleigronden elders krijgt 
zomergerst veelal de voorkeur en komt haver incidenteel in het bouwplan voor. 
Haver bezit een hoge opbrengstpotentie, welke met name op goed vochthoudende 
gronden in hoge korrelopbrengsten kunnen resulteren. Haver is vrij weinig ziektege-
voelig en een ziektebestrijding is vaak niet zinvol gebleken. Echter, meer dan bij 
andere zomergranen laat bij haver de opbrengstzekerheid te wensen over, hetgeen 
vooral samenhangt met een grote gevoeligheid voor droogte en legering. 
De tanende interesse voor haver in de praktijk heeft niet alleen geresulteerd in een 
teruglopende teelt, ook in het teeltkundig onderzoek kreeg haver weinig aandacht. 
Praktijkervaringen vormden een belangrijke basis bij de teeltwijze van haver. Inzich-
ten in de tot stand koming van de opbrengst van haver zijn gebrekkig en dit bemoei-
lijkt een goede onderkenning en oplossing van praktijkproblemen. Het bereiken van 
hoge, oogstzekere opbrengsten van goede kwaliteit vereist een gedegen kennis van 
de gewasontwikkeling en het produktiepatroon; daarmee worden mogelijkheden 
geschapen om de teelttechniek van haver te verbeteren. 
In 1990 werd bij haver teeltkundig onderzoek gestart, waarbij de invloed van een 
aantal teelthandelingen op opbrengst en opbrengstvorming werd bestudeerd. In 
samenwerking met de verwerkende industrie (Quaker Oats BV) werd de kwaliteit van 
het oogstprodukt vastgesteld voor afzet als humane voeding. 
De resultaten van het onderzoek, dat werd uitgevoerd op klei- en dalgrond geduren-
de 1990 t/m 1993, zijn in dit verslag verzameld en verwerkt. 
2. UITVOERING VAN HET ONDERZOEK 
Het onderzoek werd uitgevoerd op klei- en dalgrond; de te onderzoeken teeltfacto-
ren, te weten stikstofbemesting, zaaidichtheid en groeiregulatie werden daarop afge-
stemd. De proefopzet op beide proefplaatsen liep nogal uiteen en zullen daarom 
afzonderlijk worden beschreven. 
2.1 Kleigrond 
Het onderzoek werd uitgevoerd op het Regionaal Onderzoek Centrum De Kandelaar 
in Oostelijk Flevoland. Het betreft een vrij zware, sterk N-mineraliserende kleigrond 
met circa 60 % slib, circa 3,6 % organische stof en een pH-KCI van circa 7,3. De 
fosfaat- en kalitoestand van de proefpercelen waren gunstig, zodat beide voedings-
stoffen niet werden toegediend. 
De N-bemesting werd in aparte proeven onderzocht; de zaaidichtheid werd in 
combinatie met het gebruik van een groeiregulator beproefd. Een aantal proefgege-
vens, welke voor beide proeven van toepassing zijn, zijn vermeld in tabel 1. Er werd 
in alle jaren gezaaid op een rijenafstand van 16,7 cm en voor de bestrijding van 
onkruiden, ziekten en plagen werd de gangbare praktijk gevolgd. 
Tabel 1. Overzicht van proefveldgegevens in de vier proefjaren. 
jaar 
ras 
zaaidatum 
voorvrucht 
oogstdatum 
N-min (kg/ha) 
0-60 cm 
0-90 cm 
1990 
Wilma 
19/3 
s. biet 
13/8 
40 
65 
1991 
Wilma 
18/3 
c.aard. 
22/8 
37 
96 
1992 
Dula 
11/4 
c.aard. 
27/8 
43 
-
1993 
Dula 
10/3 
c.aard. 
19/8 
50 
91 
2.1.1 Stikstofbemesting 
In alle proefjaren werden vijf vergelijkbare N-objecten aangelegd. Uitgangspunt was 
dat er bij elk N-object in alle jaren eenzelfde hoeveelheid stikstof beschikbaar was. 
Daarom werd de hoogte van N-gift van de vijf N-objecten op basis van de N-min in 
de bodem vastgesteld. In tabel 2 is de toediening van de N-bemesting in de proefja-
ren vermeld. De eerste N-gift werd steeds bij of kort na het zaaien verstrekt; de 2e N-
gift werd gegeven in gewasstadium DC 33-39. In alle proeven werd steeds 120 kg 
zaaizaad per hectare ingezaaid. 
Tabel 2. Stikstofgiften (kg N per ha) bij de vijf N-objecten in de proefjaren. 
jaar 
N-object 
N1 
N2 
N3 
N4 
N5 
1990 
0 
30 
60 
0+30 
30+30 
1991* 
0 
30 
60 
0+30 
30+30 
1992 
20 
50 
80 
20+30 
50+30 
1993 
20 
50 
80 
20+30 
50+30 
Op 21 /5 kregen alle objecten 30 kg N per ha extra toegediend. 
2.1.2 Zaaidichtheid en groeiregulatie 
De invloed van zaaidichtheid werd onderzocht bij inzaai van respectievelijk 150, 300 
en 450 zaden per m2. Als groeiregulator werd CCC (chloormequat) ingezet; het nut 
ervan op de strostevigheid van het gewas werd beproefd door een bespuiting van 3 
liter per ha in gewasstadium DC 32. 
De stikstofbemesting varieerde afhankelijk van de N-min in de bodem en komt 
overeen met die van het N2-object van de N-bemestingsproef (zie tabel 2). [Om het 
nut van CCC goed in beeld te krijgen werd in een strook langs deze proef de stik-
stofgift met 30 kg N per ha verhoogd. De effecten op legering konden bij de drie 
zaaidichtheden in duplo worden nagegaan.] 
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2.1.3 Proefopzet en bepalingen 
De stikstofbemestingsproef werd aangelegd als een gewarde blokkenproef met vier 
herhalingen. De veldjes waren in 1990 bruto 8x10 meter, waaruit netto ruim 33 m2 
met de proefveldcombine werd geoogst. In de jaren nadien waren de veldjes 8x18 
meter, waaruit 50 à 60 m2 werd geoogst. 
De zaaidichtheid/groeiregulatieproef was een gewarde blokkenproef in vier herhalin-
gen, met toepassing van CCC als sub-blokken. De bruto veldjes waren in 1990 8 x 
10 meter, in de jaren nadien 8x12 meter groot; netto werd daaruit 33,6 respectieve-
lijk 42 m2 geoogst. 
De korrelopbrengsten werden per veldje gemeten. Na vaststelling van het vochtge-
halte werden de korrelopbrengsten omgerekend in kg per ha met een vochtgehalte 
van 15%. In het korrelprodukt werden het duizendkorrelgewicht en het hectoliterge-
wicht vastgesteld. 
Tijdens het groeiseizoen werd de gewasontwikkeling gevolgd en het tijdstip en de 
mate van legering vastgesteld. Kort voor de oogst werden gewasmonsters (circa 
één meter rij) uit de veldjes gesneden om korrelgewicht per pluim en de oogst-index 
vast te stellen. Met deze gegevens en de gemeten korrelopbrengst kunnen het 
aantal pluimen per m2 en de totale bovengrondse produktie worden berekend. 
Ter vaststelling van de korrelkwaliteit werden van alle objecten een mengmonster 
van circa 1 kg bewaard. Na een lichte schoning werden deze verzonden naar het 
laboratorium van Quaker Oats BV te Rotterdam, alwaar de monsters op dezelfde 
wijze op kwaliteit werden beoordeeld als de partijen haver, die in de fabriek worden 
verwerkt. Vastgesteld werden ondermeer het vochtgehalte, het hectolitergewicht, het 
kerngewicht, de korrelsortering, onzuiverheden/bijmengingen, het aandeel tweeling-
korrels of twins (dit is twee korrels in één dop), het percentage doploze haverkorrels 
en het dopaandeel met hand of met de pelmolen (zie bijlage 3). Met behulp van 
deze korrelkenmerken wordt een netto-opbrengst berekend. Voor de 'theoretische 
opbrengst' wordt uitgegaan van het handmatig bepaalde dopaandeel; voor de 
'voorspelde opbrengst' wordt gerekend met het dopaandeel van de pelmolen. In 
bijlage 3 staan tevens de normen vermeld, die Quaker Oats voor de diverse parame-
ters hanteert. 
Tijdens de bewaring van de korrelmonsters van 1991 en 1993 hebben graanklan-
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ders schade aangericht, waardoor een aantal monsters verloren zijn gegaan. 
2.2 Dalgrond 
Het onderzoek werd uitgevoerd op het Regionaal Onderzoek Centrum 't Kompas te 
Valthermond. Het betreft een veenkoloniale grond met 12 à 15% humus en een pH-
KCI van circa 5. Als voorvrucht werden steeds zetmeelaardappelen verbouwd. Er 
werd in alle jaren gezaaid op een rijenafstand van 121/2 cm en voor de bestrijding van 
onkruiden, ziekten en plagen werd de gangbare praktijk gevolgd. Elk jaar werd 
ongeveer 400 kg K-60 toegediend; fosfaat werd niet gegeven. 
In 1990 werden de teeltfactoren stikstofbemesting, zaaizaadhoeveelheid en groeire-
gulatie afzonderlijk beproefd; in de jaren nadien werden de factoren in één proef 
gecombineerd. Een overzicht van enkele algemene proefveldgegevens is weergege-
ven in tabel 3. 
Tabel 3. Overzicht van proefveldgegevens in de vier proefjaren 
jaar 
ras 
zaaidatum 
oogstdatum 
bodemgegevens: 
pH-KCI 
org.stof % 
Pw-getal 
K-getal 
1990 
Wilma 
14/3 
23/8 
5,1 
13,4 
35 
13 
1991 
Wilma 
8/3 
26/8 
4,9 
13,7 
46 
16 
1992 
Valiant 
10/3 
12/8 
5,3 
12,5 
46 
8 
1993 
Valiant 
10/3 
27/8 
5,0 
15,0 
63 
19 
2.2.1 Proefobjecten 
In alle proefjaren werden de te onderzoeken teeltfactoren op identieke wijze ingezet. 
De stikstofbemesting omvatte vier objecten, te weten N1 = 40+40, N2 = 80, N3 = 
80+40 en N4 = 120 kg N per ha. De eerste gift werd steeds bij of kort na het zaaien 
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gegeven; de tweede N-gift werd gegeven in gewassstadium DC 32-33. [In 1990 
werden naast het ras Wilma twee kortstrorassen geteeld; hieraan zal verder geen 
aandacht worden besteed]. 
De effecten van een verhoogde zaaidichtheid werd onderzocht bij een zaaizaadhoe-
veelheid van 125, respectievelijk 187,5 kg per ha. In 1990 was ook een lage hoe-
veelheid van 62,5 kg zaaizaad per hectare. 
Als groeiregulator werd CCC (chloormequat) ingezet. Er werd 3 liter per ha in één 
keer in gewasstadium DC 31, dan wel 2 x 1 Vz liter per ha in gewasstadium DC 30 + 
DC 32 gespoten. 
2.2.2 Proefopzet en bepalingen 
In 1990 werden de teeltfactoren afzonderlijk in een gewarde blokkenproef onder-
zocht. De proef met de stikstofbemesting werd in drievoud, die met zaaizaad en 
groeiregulatie in viervoud aangelegd. 
In 1991, 1992 en 1993 werden de drie proeffactoren in één proefopzet onderge-
bracht. Het betrof een gewarde blokkenproef, waarin CCC als sub-blok en de N-
objecten als sub-sub-blok waren aangelegd. Het onderzoek werd in drie herhalingen 
uitgevoerd. 
In alle jaren werd de korrelopbrengst bepaald. Op basis van het vochtgehalte werd 
de opbrengst berekend in kg per ha bij 15% vocht. Legering werd in alle jaren 
vastgesteld. Bepalingen van pluimaantallen, duizendkorrelgewichten, hectoliterge-
wichten en gewaslengtes werden niet in alle jaren uitgevoerd, waardoor geen volledi-
ge set gegevens werd verkregen. 
In 1990 werd van alle objecten het bastgehalte vastgesteld. In korrelmonsters van 
proeven in 1992 en 1993 werd het kwaliteitsonderzoek door Quaker Oats BV uitge-
voerd, zoals eerder omschreven (zie 3.1.4). In 1992 waren de monsters te klein om 
het hectolitergewicht te kunnen meten. 
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RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK 
3.1 ROC De Kandelaar 
3.1.1 Groei-omstandigheden 
In 1990 kon tijdig worden gezaaid. De opkomst was vlot en goed en het gewas 
ontwikkelde zich gunstig. Halverwege juni trad meeldauw op, waartegen werd 
gespoten. In de laatste decade van juli trad enige legering op. Het opbrengstniveau 
lag op ruim 7 ton per ha. 
In 1991 werd vroeg gezaaid en het warme weer zorgde voor een vlotte en goede 
opkomst. In de bodem (0-60 cm) werd 37 kg minerale N gemeten. Halverwege mei 
toonde het gewas duidelijk stikstoftekort en werd op het gehele proefveld 30 kg N 
per ha gestrooid. De koude voorzomer en de warme zomer waren gunstig voor de 
gewasontwikkeling en de korrelproduktie. De ziektedruk was laag; het gewas rijpte 
gezond, maar traag af. Na zware regenval trad in de 2e week van juli enige legering 
op. Het opbrengstniveau reikte tot boven 8 ton per ha. 
In 1992 vond de inzaai laat (11 april) onder gunstige omstandigheden plaats. De bo-
demvoorraad aan minerale stikstof in de laag 0-60 cm bedroeg 43 kg per ha. Door 
koud weer werd de opkomst vertraagd. Het warme (voor)zomerweer zorgde er voor, 
dat de ontwikkeling en de afrijping gunstig en vlot verliepen. Nat weer vertraagde de 
oogst tot eind augustus. Een zware luizendruk noopte tot een bestrijding bij de bloei. 
Halverwege juli is het gewas gaan hangen en was bij de oogst vrij ernstig doorge-
zakt. Het opbrengstniveau was met ongeveer 6,5 ton per ha aan de matige kant. 
In 1993 kon tijdig worden gezaaid. Het zaaibed lag vrij los, waardoor bij het zaaien 
enige insporing ontstond. Er was 50 kg minerale N per ha in de bodemlaag 0-60 cm 
aanwezig. De opkomst was goed. Halverwege april trad met name in de losse grond 
tussen de insporing enige nachtvorstschade op. De planten herstelden zich echter 
goed. Er ontwikkelden zich goede tot vrij zware gewassen. In juni kwam veel meel-
dauw tot ontwikkeling, wat noopte tot een bestrijding. Aan het einde van de korrel-
vullingsfase trad matige tot zware legering op. Het opbrengstniveau was zeer hoog, 
ruim 9 ton per ha. 
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Een samenvattend overzicht van de produktie van haver en de tot stand koming 
daarvan in de 4 teeltjaren is vermeld in tabel 4. De gegevens in deze tabel hebben 
betrekking op proefveldgemiddelden van elk jaar. 
Tabel 4. Gemiddelde opbrengst en produktiepatroon van haver in de jaren 1990 t/m 1993. 
jaar 
opbrengst (t/ha) 
pluimen/m2 
1000-korrelgewicht 
hectolitergewicht 
legering (0-10) 
1990 
7180 
490 
35,6 
54,8 
9 
1991 
7940 
497 
40,7 
51,7 
8 
1992 
6350 
401 
35,2 
49,0 
5 
1993 
9110 
442 
37,1 
53,3 
6 
3.1.2 Korrelopbrengsten en gewaskenmerken 
In alle jaren werden twee proeven aangelegd. In de ene proef werden steeds op 
dezelfde wijze vijf N-giften verstrekt. In de andere proef werden drie zaaidichtheden 
bij twee CCC-behandelingen aangelegd. De resultaten van het onderzoek staan 
uitgebreid vermeld in de bijlagen 1A en 1B; de gegevens vermeld in dit hoofdstuk 
zijn daaraan ontleend. Eerst zal op de resultaten van het N-bemestingsonderzoek 
worden ingegaan. Door het ontbreken van wisselwerking tussen zaaidichtheid en 
groeiregulatie zullen deze beide groeifactoren nadien afzonderlijk worden behan-
deld. 
Stikstofbemesting 
Door rekening te houden met de voorraad aan minerale stikstof in de bodem kreeg 
elk N-object in alle jaren eenzelfde hoeveelheid stikstof aangeboden. De korrelop-
brengsten van de vijf N-objecten staan voor de vier onderzoeksjaren vermeld in tabel 
5. 
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Tabel 5. Korrelopbrengst (kg per ha; 15% v) van wintertarwe in vier jaren bij vijf N-objecten. 
jaar 1990 
N object: 
N1 
N2 
N3 
N4 
N5 
1991 
7240 
7080 
6730 
7450 
6910 
1992 
8190 
8420 
7320 
8260 
8040 
1993 
6720 
7150 
6740 
6270 
6800 
gem. 
9000 
9206 
8709 
9106 
8906 
7790 
7980 
7400 
7790 
7680 
Bij toediening van stikstof bij de inzaai (objecten N1, N2, N3) werd gemiddeld de 
hoogste opbrengst bereikt bij het N2-object, waarbij de bodemvoorraad aan minera-
le stikstof werd aangevuld tot een aanbod van 70 à 80 kg N per ha. Alleen in 1990 
was de opbrengst bij het N1 -object, dat geen stikstof en het N4-object, dat laat 30 
kg N per ha kreeg toegediend, wat hoger. In de andere jaren bleek de stikstofvoor-
ziening van het N1-object veelal wat te krap te zijn; het N3-object liet daarentegen 
vaak te zware gewassen zien. Deze verschillen in gewasontwikkeling uitten zich met 
name in het optreden van legering. Trad bij N1 alleen in 1992 enige legering op, het 
N3-object was in alle jaren matig tot ernstig gelegerd, hetgeen in alle jaren op-
brengstverliezen heeft veroorzaakt. 
Deling van de N-toediening bleek de korrelopbrengst nauwelijks te beïnvloeden; de 
sterke stikstofmineralisatie van deze grond zal daarbij een belangrijke rol gespeeld 
hebben. Bij een gunstige N-aanbod was het effect van deling wisselend en klein (N4 
ten opzichte van N2); alleen in 1992 bleef N4 sterk achter, toen dit object een onver-
klaarbaar lage pluimdichtheid bezat. Deling van een hoge N-gift (N5 ten opzichte van 
N3) gaf in alle jaren wat minder legering en daardoor een kleine opbrengstverho-
ging. De toediening van een late N-gift op deze grond liet tussen N4 en N1 geen, 
tussen N5 en N2 zelfs een negatieve invloed op de korrelopbrengst zien. 
De invloed van stikstof op een aantal gewaskenmerken is weergegeven in tabel 6. 
Een verhoogde vroege stikstofgift stimuleerde de gewasontwikkeling. N2 onder-
scheidde zich van N1 door een duidelijk groter aantal pluimen per m2; bij N3 was het 
gewas zwaarder en trad dientengevolge meer legering op. Toediening van een 
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tweede N-gift (N4, N5) liet een duidelijke stijging van het aantal pluimen zien. 
Tabel 6. Korrelopbrengst en een aantal gewaskenmerken bij vijf N-varianten. Gemiddelde van vier 
jaren onderzoek. 
N-object 
korrelopbrengst 
pluimen/m2 
1000-korrelgewicht 
hectolitergewicht 
bovengr. ds-opbrengst (t/ha) 
oogst-index 
legering (score 0-10) 
N1 
7790 
425 
38,1 
52,9 
14,8 
48,8 
9,0 
N2 
7980 
475 
37,7 
52,4 
15,7 
47,0 
7,3 
N3 
7400 
478 
36,1 
51,2 
15,5 
44,2 
2,8 
N4 
7790 
500 
37,5 
52,3 
15,2 
47,5 
7,5 
N5 
7680 
528 
36,0 
51,2 
15,9 
44,9 
4,3 
gem. 
7720 
481 
37,1 
52,0 
15,4 
46,5 
6,2 
Het duizendkorrelgewicht en het hectolitergewicht namen af bij een verhoging van 
de N-bemesting. De met een hogere bemesting gepaard gaande toename van 
legering zal de korrelvulling hebben beperkt. De effecten van deling op duizendkor-
relgewicht en hectolitergewicht tendeerden naar licht negatief. De totale boven-
grondse produktie bleef bij N1, en in mindere mate N4, achter bij de hogere N-giften. 
Zowel een verhoging als een deling van de N-bemesting deden de oogst-index, 
weergevend het aandeel van de bovengronds geproduceerde drogestof, dat in de 
korrel terecht komt, duidelijk dalen. De daling van de oogst-index was nauw gekop-
peld aan de mate van legering en als zodanig van grote betekenis voor de korrelop-
brengst. 
Zaaidichtheid 
In alle proeven werden respectievelijk 150, 300 en 450 korrels per m2 ingezaaid. De 
opkomst varieerde van 70 tot ruim 90%, wat resulteerde in gemiddelde plantdichthe-
den van respectievelijk 125, 260 en 405 planten per m2. De effecten ervan op de 
korrelopbrengst waren tamelijk beperkt van omvang, behalve in 1992 (tabel 7). In dat 
jaar was de inzaai laat (11 april) en werd de opkomst en beginontwikkeling door 
koud weer vertraagd. Dit zal niet alleen de korrelproduktie in 1992 hebben beperkt, 
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maar blijkbaar ook de mogelijkheden tot opbrengstcompensatie. In 1990, 1991 en 
1993 bleek haver in staat om de lage zaaidichtheid grotendeels te compenseren, 
zelfs bij (zeer) hoge opbrengstniveaus. In die jaren bleef de lage zaaidichtheid van 
150 zaden per m2 gemiddeld amper 5% in opbrengst achter bij die van 300 en 450 
zaden per m2, die geen verschillen lieten zien. 
Tabel 7. Korrelopbrengsten van haver bij drie zaaidichtheden in 1990,1991,1992 en 1993. 
zaaidichtheid 1990 1991 1992 1993 gem. 
150 zaden per m2 
300 zaden per m2 
450 zaden per m2 
6970 
7430 
7420 
7540 
7960 
8050 
4840 
6110 
6960 
9100 
9240 
9200 
7110 
7680 
7910 
De effecten van de zaaidichtheid op opbrengst, opbrengstcomponenten en gewas-
kenmerken zijn als gemiddelde van de proefjaren ondergebracht in tabel 8. De lage 
zaaidichtheid vormde 2.6 pluimen per plant, wat duidelijk meer was dan bij de hoge-
re zaaidichtheden (respectievelijk 1.7 en 1.3 pluimen per plant). Desalniettemin nam 
het aantal pluimen per m2 bij meer zaaizaad sterk toe. 
Tabel 8. Korrelopbrengst, opbrengstcomponenten en legering bij drie zaaidichtheden van haver. 
(Gemiddelden van 1990 t/m 1993). 
zaden per m2 
korrelopbrengst (kg/ha) 
planten/m2 
pluimen/m2 
korrels/aar 
1000-korrelgewicht 
hectolitergewicht 
bovgr. ds-produktie (t/ha) 
oogst-index 
legering (code 0-10) 
150 
7110 
123 
319 
59,5 
37,2 
52,4 
13,1 
47,7 
7,8 
300 
7680 
258 
446 
46,8 
37,3 
52,4 
14,0 
48,4 
7,3 
450 
7910 
406 
537 
39,9 
37,3 
52,6 
14,4 
48,5 
7,4 
gem. 
7570 
262 
434 
48,8 
37,3 
52,5 
13,8 
48,2 
7,5 
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Behalve de pluimvorming werd ook de korrelzetting in sterke mate door de plant-
dichtheid beïnvloed. Waren bij de lage zaaidichtheid bijna 60 korrels per pluim 
aanwezig, bij de hoge zaaidichtheid was dit amper 40. Het duizendkorrelgewicht en 
het hectolitergewicht werden niet wezenlijk door zaaidichtheid beïnvloed; het feit, dat 
legering niet of nauwelijks verschilde tussen de zaaidichtheden, zal hieraan hebben 
bijgedragen. 
Bij de lage zaaidichtheid ontwikkelden de planten zich fors. Veelal was de stengel 
langer en dikker en bleef langer groen. Desalniettemin bleef de bovengronds gepro-
duceerde biomassa achter, alsmede de oogst-index. De achterblijvende korrelop-
brengst was daarvan het gevolg. 
Groeiregulatie 
Het optreden van legering gaf bij haver aanzienlijke opbrengstverliezen; bij (te) hoge 
N-giften was dit het geval (zie tabel 6). Toepassing van de groeiregulator CCC (3 liter 
per ha in stadium DC 32) had een duidelijk stengelverkortende werking van 5 à 8 
cm. De effecten van een CCC-bespuiting op opbrengst en legering zijn vermeld in 
tabel 9. Daaruit blijkt, dat de werking van CCC op legering beperkt van omvang was, 
ook in jaren met vrij veel legering (1992,1993). Onverklaarbaar is de meeropbrengst 
door CCC in 1990. 
Tabel 9. Effect van CCC op korrelopbrengst (kg per ha) en legering (score 0-10) van haver in vier 
onderzoeksjaren (1990 t/m 1993). 
CCC 1990 1991 1992 1993 gem. 
opbrengst 
legering 
7100 
7440 
10 
10 
7850 
7850 
10 
10 
6080 
5860 
5 
5 
9130 
9230 
4 
6 
7540 
7600 
_ 
_ 
De effecten van een CCC-bespuiting werden weliswaar zichtbaar in een halmverkor-
ting, maar hadden slechts een beperkte betekenis voor de stevigheid. In een strook 
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in het proefveld, waarin door een verhoogde stikstofgift meer legering optrad, kon 
legering door een CCC-bespuiting weliswaar worden verminderd, maar niet voorko-
men. 
In dit onderzoek kon geen invloed van CCC op drogestofproduktie en -verdeling, op 
spruitvorming, korrelzetting en korrelvulling worden vastgesteld. Ook het hectoliter-
gewicht werd niet beïnvloed. 
3.1.3 Korrelkwaliteit 
De resultaten van het kwaliteitsonderzoek zijn vermeld in bijlage 4A (stikstofbemes-
ting) en in 4B (zaaidichtheid en groeiregulatie). Opgemerkt moet worden, dat de 
aangeleverde korrelmonsters slechts licht geschoonde combine-monsters waren, 
die geen verdere behandeling hebben ondergaan en als zodanig meer of minder 
sterk afweken van de grote partijen, die aan de fabriek aangeleverd worden. 
In de monsters kwamen niet of nauwelijks korrels van tarwe en gerst of andere 
zaden of ongerechtigheden voor. In 1992 was het aandeel stof/lichte delen erg 
gering; in 1991 en 1993 rond 1%. De gemiddelde waarden van de overige kwaliteits-
criteria zijn per jaar en per proefplaats vermeld in tabel 10. Toegevoegd is een kolom 
met kwaliteitseisen, die door Quaker Oats als gewenst worden beschouwd. Bij de 
aankoop van partijen haver wordt met name geselecteerd op het duizendkernge-
wicht; een hoog hectolitergewicht wordt daarbij als positief beoordeeld. 
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Tabel 10. Gemiddelde waarden van enkele kwaliteitskenmerken van haver op twee proefplaatsen en 
de minimale kwaliteitseisen voor verwerking. 
proefplaats 
jaar 
vochtgehalte 
hectolitergewicht 
1000-kemgewicht 
korrels < 1,8 mm 
totale bijmenging 
tweeling-korrels 
doploze haver 
dopaandeel (hand) 
dopaandeel (pelmolen) 
theoretische opbrengst 
voorspelde opbrengst 
(%) 
(kg) 
(gew.%) 
(gew.%) 
(gew.%) 
(gew.%) 
(gew.%) 
(gew.%) 
(gew.%) 
1991 
11,1 
50,0 
30,3 
0,3 
0,1 
10,4 
1.3 
23,3 
26,3 
57,2 
55,0 
ROC De Kandelaar 
1992 
11,4 
50,3 
24,9 
0,2 
0,1 
13,7 
0,7 
23,7 
29,6 
60,7 
56,0 
1993 
11,6 
52,2 
25,5 
0,0 
0,1 
12,7 
1,2 
24,7 
27,3 
56,9 
55,1 
verwerkings-
eisen 
11-15 
£53,0 
2 20,0 
£6 ,0 
s 2,5 
£ 1,0 
£10,0 
£26,0 
£30,0 
a 61 
£ 60 
Het gemiddelde hectolitergewicht van het geoogste produkt was in alle proefjaren 
lager dan wat voor de verwerking als wenselijk wordt beschouwd. Het duizendkern-
gewicht was voldoende tot hoog; in 1991 was deze duidelijk hoger dan in de andere 
jaren. Tussen het hectolitergewicht en het duizendkerngewicht kwam geen relatie 
naar voren. Wel kon een positief verband tussen het duizendkerngewicht en het dui-
zendkorrelgewicht worden gelegd (tabel 4). In alle jaren was het aantal kleine korrels 
gering en kwamen ongerechtigheden nauwelijks voor. Zeer hoog was het aandeel 
tweeling-korrels in vrijwel alle proeven. Dit hangt samen met een (te) voorzichtige 
afstelling van de combine en het nauwelijks bewerken van het geoogste produkt; het 
lage percentage doploze korrels getuigt hiervan. In de praktijk ondergaat het oogst-
produkt meerdere bewerkingen, zoals drogen, storten, schonen, zeven en punten. 
Tijdens deze bewerkingen heeft een scherpe daling plaats van het percentage 
tweeling-korrels, maar neemt het percentage doploze korrels wat toe; ook het 
hectolitergewicht stijgt licht. 
Het dopaandeel van de korrel, in de praktijk beter bekend als het percentage bast, 
verschilde weinig tussen de jaren en bleef meestal onder de gehanteerde normen 
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van 26% bij handmatig en 30% bij mechanisch pellen. Bij het pellen met de molen 
kwam een groter deel van de korrel in de dopfractie terecht en bleek het jaareffect 
wat groter. De theoretische opbrengst, berekend op basis van handmatig pellen, 
was in alle jaren laag; dit geldt ook ten aanzien van de voorspelde opbrengst, bere-
kend op basis van het pellen met de pelmolen. Het zeer hoge aandeel tweeling-
korrels is er de oorzaak van, dat beide opbrengsten duidelijk achter bleven bij die 
van aangekochte partijen haver (zie voorbeeld in bijlage 3). 
De invloed van stikstofbemesting, zaaidichtheid en groeiregulatie op een aantal 
kwaliteitskenmerken zijn vermeld in tabel 11. Een verhoging van de stikstofbemes-
ting gaf een verlaging van het hectoliter- en duizendkerngewicht; het dopaandeel 
tendeerde naar een hogere waarde. De voorspelde opbrengst werd niet of nauwe-
lijks beïnvloed; de lagere waarde bij de lage N-gift kan worden verklaard door een 
(toevallig) hoger aandeel tweeling-korrels. Deling van de stikstofgift, uitgevoerd om 
legering te beperken, bleek geen wezenlijke invloed op de kwaliteit te hebben. 
Tabel 11. Het hectolitergewicht, het 1000-kerngewicht, het % tweeling-korrels, het dopaandeel 
(pelmolen) en de voorspelde opbrengst bij drie stikstofgiften (A), drie zaaidichtheden (B) 
en groeiregulatie (C). 
Proefplaats: ROC De Kandelaar; gemiddelde van 1991,1992 en 1993. 
A 
B 
C 
Stikstofgiften 
ca. 20 kg N/ha 
ca 50 kg N/ha 
ca. 80 kg N/ha 
Zaaidichtheden 
150 zaden perm2 
300 zaden per m2 
450 zaden per m2 
Groeiregulatie 
01 CCC/ha 
31 CCC/ha 
hectol. 
gewicht 
(kg) 
51,2 
50,8 
48,8 
51,2 
51,6 
52,4 
51,7 
51,7 
1000-kern-
gewicht 
(g) 
27,9 
27,0 
24,3 
26,3 
26,6 
27,2 
26,0 
25,0 
tweeling-
haver 
(%) 
14,0 
11,4 
11,0 
13,9 
12,6 
11,3 
12,0 
14,0 
dop-
aandeel 
(%) 
27,0 
27,8 
28,8 
28,6 
26,8 
27,7 
28,7 
27,7 
voorspelde 
opbrengst 
(kg) 
54,3 
55,9 
55,9 
53,9 
56,4 
56,8 
56,2 
55,6 
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De effecten van zaaidichtheid op de korrelkwaliteit zijn beperkt van omvang. Wel 
tendeert weinig zaaizaad tot een vermindering, veel zaaizaad tot een verbetering van 
alle vermelde kwaliteitskenmerken. In dit onderzoek bleek het gebruik van CCC geen 
verbetering van de kwaliteit op te leveren. 
3.2 ROC 't Kompas 
3.2.1 Groei-omstandigheden 
In 1990 werd na een vroege zaai een goede opkomst verkregen. Door koud weer in 
april ontwikkelde haver zich traag. Ernstige schade werd het gewas toegebracht 
door nachtvorst aan het eind van mei; bij het tevoorschijn komen bleek een aanzien-
lijk deel van de pluimen zich niet of slecht te ontwikkelen. Mede hieraan zal het lage 
opbrengstniveau van 5 ton per ha moeten worden toegeschreven. In de tweede helft 
van juni trad meeldauw op, waar tegen een bestrijding met Corbel (1 liter per ha) 
werd uitgevoerd. Legering was beperkt en is van geen betekenis geweest. 
In 1991 kon vroeg worden gezaaid, maar een koude periode met nachtvorsten in de 
laatste decade van april heeft de ontwikkeling van haver vertraagd, maar niet ge-
schaad. Hevige regenval in juni heeft tijdelijk enige legering veroorzaakt. Het gewas 
herstelde zich volledig, zodat een goede gewasstand werd verkregen. De ziektedruk 
was onbetekenend, zodat geen bestrijding werd uitgevoerd. Kort voor de oogst trad 
(opnieuw) enige legering op in een aantal objecten; het opbrengstniveau bereikte 
bijna 7 ton per ha. 
In 1992 werd een hoge opkomst verkregen, resulterend in hoge plantaantallen. 
Doordat er slechts weinig zijspruiten pluimen vormden, bleef de pluimdichtheid aan 
de lage kant. Meeldauw werd bestreden met Corbel (1 liter per ha); tegen de vele 
bladluizen werd twee keer gespoten met pirimor {VA kg per ha). Legering trad alleen 
in een beperkt aantal objecten op. Het opbrengstniveau bedroeg ruim 7,5 ton per 
ha. 
In 1993 was de opkomst goed en de plantdichtheid hoog. In begin mei trad zware 
nachtvorst op, waarvan het gewas ernstig heeft geleden; het merendeel van de 
planten was in meer of mindere mate beschadigd. Mede door het groeizame weer 
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5000 
280 
34,0 
53,3 
6760 
418 
-
-
7600 
330 
30,9 
46,8 
nadien kon het gewas zich wonderbaarlijk herstellen, uitmondend in een opbrengst 
van ruim 7 ton per ha. De aantasting door meeldauw was matig, maar een bestrij-
ding werd niet uitgevoerd. Kort voor de oogst trad als gevolg van natte weersom-
standigheden bij alle objecten enige legering op. 
Om een inzicht te krijgen van de jaarinvloeden op opbrengst en gewasontwikkeling 
zijn in tabel 12 de proefgemiddelden vermeld. 
Tabel 12. Opbrengsten en gewaskenmerken van haver. Proefveldgemiddelden in 1990 t/m 1993. 
jaar 1990 1991 1992 1993 
opbrengst (kg/ha) 7310 
pluimen/m2 
1000-korrelgewicht 
hectolitergewicht 
3.2.2 Korrelopbrengsten en gewaskenmerken 
In alle jaren werden stikstofbemesting, zaaidichtheid en groeiregulatie al dan niet in 
onderlinge samenhang onderzocht. De gegevens staan uitgebreid vermeld in bijlage 
2. Tussen de groeifactoren bleek niet of slechts in beperkte mate wisselwerking te 
bestaan; in een aantal gevallen kwam bij de hoge N-gift wat meer legering voor. De 
korrelopbrengsten zullen daarom afzonderlijk per proeffactor worden vermeld. 
Stikstofbemesting 
In tabel 13 zijn de korrelopbrengsten bij de vier stikstofobjecten vermeld. De korrel-
opbrengst bleek in alle jaren weinig te worden beïnvloed door de stikstofbemesting. 
Toediening van 80 kg N per ha bleek in alle jaren voldoende, al dan niet gedeeld 
gegeven. Verhoging van de N-gift tot 120 kg N per ha gaf geen hogere opbrengst; 
wel werd de oogstzekerheid door een grotere legeringsgevoeligheid geringer, met 
name als de stikstofgift in één keer werd toegediend. 
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Tabel 13. Korrelopbrengst (kg per ha; 15% v) van wintertarwe in vier jaren bij vier N-giften. 
jaar 
stikstofgift (kg N/ha) 
40 + 40 
80 
80 + 40 
120 
1990 
4820 
5070 
5010 
5110 
1991 
6920 
6730 
6680 
6720 
1992 
7880 
7770 
7610 
7140 
1993 
7190 
7220 
7510 
7330 
gem. 
6700 
6700 
6700 
6570 
De invloed van stikstof op een aantal gewaskenmerken is weergegeven in tabel 14. 
Omdat niet alle gewaskenmerken in alle jaren werden vastgesteld, verschaffen de 
gegevens in deze tabel uitsluitend informatie over de wijze, waarop stikstof de 
gewasontwikkeling beïnvloedde. 
Tabel 14. Effecten van stikstofbemesting (kg N per ha) op korrelopbrengst en een aantal gewasken-
merken bij haver, [n = aantal proefjaren]. 
stikstofgift 
korrelopbrengst 
pluimen/m2 
1000-k.gewicht 
hectolrtergewicht 
gewaslengte (cm) 
legering (%) 
n 
4 
3 
2 
2 
3 
3 
40+40 
6700 
331 
33,4 
49,8 
109 
1 
80 
6700 
340 
32,2 
48,8 
114 
5 
80+40 
6700 
338 
31,4 
48,5 
116 
12 
120 
6570 
338 
31,2 
48,0 
117 
17 
gem. 
6670 
337 
32,1 
48,8 
114 
9 
In de drie jaren, dat de pluimdichtheid werd vastgesteld, kon geen effect van de stik-
stofbemesting worden vastgesteld. Blijkbaar is voor de pluimvorming een gift van 80 
kg N per ha voldoende. Wel werden tussen de jaren duidelijke verschillen in de 
pluimdichtheid gemeten (zie tabel 12). Korrelopbrengsten van zo'n 7 ton per hectare 
werden in 1991 bij ongeveer 420, in 1992 bij ongeveer 330 pluimen per m2 gemeten. 
Hiermee wordt aangegeven, dat haver over een sterk opbrengstcompenserend 
vermogen beschikt. 
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Het duizendkorrelgewicht en het hectolitergewicht namen af bij een hogere gift en bij 
toediening in één keer; deze effecten liepen parallel met de invloed van stikstof op 
strolengte en het optreden van legering. 
Zaaidichtheid 
In alle jaren werd het effect van een verhoging van de zaaizaadhoeveelheid van 125 
naar 187,5 kg per ha onderzocht. In alle proeven werd een goede opkomst bereikt 
van meer dan 75%, zodat goede plantdichtheden werden verkregen. De resultaten 
van zaaidichtheid op opbrengst en een aantal gewaskenmerken zijn vermeld in tabel 
15. 
Tabel 15. Effecten van zaaidichtheid op opbrengst en gewaskenmerken bij haver, [n = aantal 
proefjaren]. 
zaaizaad (kg/ha) n 125 187,5 
korrelopbrengst (kg/ha) 
pluimen/m2 
pluimen/plant 
1000-korrelgewicht 
hectolitergewicht 
gewaslengte (cm) 
legering (%) 
4 
3 
3 
2 
2 
3 
3 
6430 
361 
1,4 
32,4 
50,6 
115 
10 
6880 
396 
1,1 
32,5 
50,9 
114 
12 
Gemiddeld over de vier onderzoeksjaren was de korrelopbrengst van de hoge zaai-
dichtheid 450 kg per ha hoger, variërend van 240 kg per ha in 1991 tot 700 kg per 
ha in 1993. De pluimdichtheid was laag en was duidelijk minder dan zo'n 450 plui-
men per m2, die uit oogpunt van korrelproduktie nodig worden geacht. Het geringe 
aantal pluimen per plant geeft aan, dat slechts weinig zijspruiten tot pluimvorming 
overgingen; bij de hoge zaaidichtheid werden amper 400 pluimen per m2 gemeten. 
Het verschil in aantal pluimen tussen beide zaaidichtheden is bepalend geweest voor 
de opbrengstverschillen. 
Het duizendkorrelgewicht, alsmede het hectolitergewicht, werd niet beïnvloed door 
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de plantdichtheid. De effecten op gewaslengte en legering waren wisselend, maar 
onbetekenend klein. 
Groeiregulatie 
Het nut van groeiregulatie werd steeds beproefd bij een al dan niet gedeelde toe-
passing van 3 liter CCC per ha. De resultaten ervan op opbrengst en een aantal 
gewaskenmerken is vermeid in tabel 16. Gemiddeld gaf toepassing van CCC een 
kleine opbrengstverhoging van ruim 200 kg per ha. Dit resultaat werd uitsluitend 
bereikt in gevallen, waarin legering kon worden beperkt, c.q. kon worden voorko-
men. In staande gewasbestanden kon geen effect van CCC op opbrengst worden 
geconstateerd. 
Tabel 16. Effecten van groeiregulatie op opbrengst en gewaskenmerken bij haver [n = aantal proef-
jaren]. 
groeiregulatie 0 CCC/na) 
korrelopbrengst (kg/ha) 
pluimen/m2 
pluimen/plant 
10OO-korrelgewicht 
hectolitergewicht 
gewaslengte (cm) 
legering (%) 
n 
4 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
0 
6590 
371 
1,3 
31,5 
49,7 
118 
11 
3 
6770 
371 
1,3 
32,0 
50,2 
113 
5 
2x1 Va 
6760 
379 
1,3 
32,2 
50,2 
111 
8 
Effecten van CCC op de gewasontwikkeling konden niet worden waargenomen; de 
pluimdichtheid en de pluimvorming werden niet beïnvloed. Ook het duizendkorrel-
gewicht en het hectolitergewicht lieten geen invloed van het gebruik van CCC zien. 
De lengte van het gewas kon door CCC 5 à 10 cm worden bekort; de wijze van 
toediening (één of twee keer) had daarop nauwelijks invloed. Gemiddeld over alle 
proeven werd legering wat beperkt; deling bracht daarbij geen voordeel ten opzichte 
van een eenmalige bespuiting. 
De effecten van CCC op halmverkorting en legering kwamen vooral voor in wat 
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zwaardere gewasbestanden, verkregen door hogere stikstofgiften. De zaaidichtheid 
speelde daarbij nauwelijks in rol. Op deze wisselwerking tussen CCC en stikstofbe-
mesting zal in de volgende paragraaf worden ingegaan. 
Relatie CCC/stikstofbemesting 
In 1991, 1992 en 1993 waren in het N-bemestingsonderzoek drie CCC-behandelin-
gen opgenomen. In de eerste twee jaren trad legering met name bij de hoge stik-
stofgift op; de resultaten staan vermeld in tabel 17. Omdat de wijze van CCC-toedie-
ning geen invloed had op de korrelopbrengst zijn in deze tabel gegevens van de 
eenmalige bespuiting met drie liter CCC weergegeven. In 1993 trad kort voor de 
oogst (als gevolg van slechte weersomstandigheden) legering op bij alle objecten en 
werd geen invloed van CCC op de korrelopbrengst gemeten. 
Tabel 17. Legering (%) en korrelopbrengsten (kg per ha) van haver bij vier N-giften en twee CCC-
behandelingen (gemiddeld over 1991 en 1992). 
CCC (l/ha) 
stikstof (kg N/ha) 
40 + 40 
80 
80 + 40 
120 
0 
1 
7 
12 
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legering 
3 
0 
5 
7 
13 
korrelopbrengst 
0 
7380 
7260 
6940 
6630 
3 
7420 
7240 
7320 
7080 
Uit de gegevens van tabel 17 blijkt, dat CCC het optreden van legering, met name bij 
een (te) hoge N-gift kan beperken, maar niet voorkomen. Bij een N-gift van 80 kg N 
per ha werd de korrelopbrengst niet bevorderd door CCC; bij een gift van 120 kg N 
per ha werd een meeropbrengst van zo'n 400 kg per ha verkregen. 
3.2.3 Korrelkwaliteit 
Alleen in 1992 en 1993 werd het oogstprodukt beoordeeld op kwaliteit; de resultaten 
staan vermeld in bijlage 5. In 1992 waren de monsters voor het kwaliteitsonderzoek 
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te klein om een hectolitergewicht uit te kunnen voeren; wel werden, voorafgaande 
aan het kwaliteitsonderzoek, in de combine-monsters het hectolitergewicht bepaald 
(zie bijlage 2). In tabel 18 zijn van beide jaren enkele kwaliteitsgegevens vermeld, 
alsmede de gemiddelden voor stikstofbemesting, zaaidichtheid en groeiregulatie. 
Tabel 18. Het duizendkerngewicht, het percentage tweeling-korrels, het dopaandeel (pelmolen) en 
de voorspelde opbrengst in twee jaren (A), bij vier stikstofgiften (B), twee zaaidichtheden 
(C) en drie niveaus van groeiregulatie (D). 
Plaats: ROC 't Kompas. 
A. jaren 
1992 
1993 
B Stikstofbemesting 
40 + 40 kg N/ha 
80 kg N/ha 
80 + 40 kg N/ha 
120 kg N/ha 
C Zaaidichtheid 
125 kg zaaizaad 
187VS kg zaaizaad 
D Groeiregulatie 
01 CCC/ha 
3ICCC/ha 
2x1V4l CCC/ha 
1000-kern-
gewicht 
(g) 
22,1 
27,6 
26,1 
25,0 
23,9 
24,5 
25,4 
25,0 
25,6 
24,7 
24,4 
tweeling-
korrels 
(%) 
2,0 
10,0 
6,8 
6,4 
6,5 
5,4 
7,0 
5,6 
7,4 
5,7 
5,9 
dop-
aandeel 
(%) 
30,5 
27,2 
29,5 
28,5 
27,9 
29,7 
29,2 
28,6 
29,8 
28,9 
29,3 
voorspelde 
opbrengst 
(kg) 
62,9 
53,9 
57,6 
58,1 
59,0 
59,4 
57,0 
59,5 
56,8 
58,3 
57,9 
In 1992, een jaar met lage hectoliter- en duizendkorrelgewichten (zie tabel 12), werd 
de korrelkwaliteit beperkt door lage duizendkerngewichten en een hoog dopaandeel 
(dat wil zeggen veel bast). In 1993 lagen beide kenmerken op een gunstiger niveau, 
maar heeft het hoge percentage tweeling-korrels de voorspelde opbrengst sterk 
gedrukt. De in tabel 18 vermelde gegevens van de stikstofbemesting, zaaidichtheid 
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en groeiregulatie zijn het gemiddelde van deze beide jaren. Duidelijke effecten van 
stikstofbemesting, zaaidichtheid en groeiregulatie op de kwaliteit zijn niet vast te 
stellen; wel tendeerde het duizendkerngewicht tot lagere waarden bij een hogere 
inzet van elk dezer produktiemiddelen. 
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DISCUSSIE / LANDBOUWKUNDIGE INTERPRETATIE 
4.1 Kleigrond 
In de proeven op kleigrond is duidelijk naar voren gekomen, dat haver (zeer) hoge 
korrelopbrengsten kan produceren. Bij tijdige zaai en gunstige groei-omstandighe-
den werd in 1993 meer dan 9 ton korrel per hectare geoogst. 
Kritisch bij de teelt van haver is de stikstofbemesting. Een suboptimale N-voorziening 
(object N1) is beperkend voor de korrelproduktie. De schade bleek echter minder 
dan het opbrengstverlies, dat optrad als gevolg van legering bij een te hoge N-gift 
(object N3). Gezien de legeringsgevoeligheid van haver lijkt een deling van de N-
bemesting voor de hand te liggen. In deze proeven is dit niet naar voren gekomen; 
ongetwijfeld heeft de sterk mineraliserende grond op dit proefveld een tweede N-gift 
overbodig gemaakt. 
Het sterk opbrengstcompenserend vermogen van haver is met name gebleken bij 
de lage zaaidichtheid. Onder gunstige groei-omstandigheden bleef de korrelop-
brengst bij de lage zaaidichtheid van 150 zaden per m2 nauwelijks achter bij een 
zaaidichtheid van 300 zaden per m2 en leverde veel zaaizaad (450 zaden per m2) 
ook geen voordelen op. Zelfs bij het zeer hoge opbrengstniveau van zo'n 9 ton per 
ha (1993) was er van opbrengstverschillen nauwelijks sprake. Bij minder gunstige 
groei-omstandigheden (1992: late zaai, ongunstig weer) bleek de compensatie voor 
lage zaaidichtheden beperkt en gaf de hoge zaaidichtheid van 450 zaden per m2 de 
hoogste opbrengst. 
De compensatiemogelijkheden van haver zijn gelegen in pluimvorming en korrelzet-
ting; de korrelvulling lijkt van weinig betekenis, gezien de geringe invloed van zaai-
dichtheid op het duizendkorrelgewicht. De oogst-index was bij de lage zaaidichtheid 
wat lager en werkt als zodanig de opbrengstcompensatie tegen. 
De werking van CCC op strostevigheid was beperkt. Het gewas werd weliswaar 
verkort, maar legering kon niet worden voorkomen, hooguit wat worden verminderd. 
Ook in de N-bemestingsproef, welke werd behandeld met drie liter CCC/ha trad bij 
de hogere N-trappen steeds matige tot zware legering op en resulteerde in lagere 
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opbrengsten met een slechtere korrelkwaliteit. 
Goed gevulde korrels zijn voorwaarde voor een goede produktkwaliteit. De mate van 
korrelvulling wordt overwegend bepaald door gewas- en groei-omstandigheden. 
Een goede korrelvulling komt tot uiting in hoge duizendkorrel- c.q. duizendkern-
gewichten en is bevorderlijk voor hoge hectolitergewichten. Haver, welke aan de 
verwerkende industrie wordt aangeboden, wordt na de oogst meestal meerdere 
keren bewerkt. Door deze bewerkingen wordt het percentage tweeling-korrels sterk 
gereduceerd, maar wordt het percentage doploze korrels wat hoger; ook het hectoli-
tergewicht wordt positief beïnvloed. Voor de vaststelling van de kwaliteit van de 
onderzoeksobjecten werden slechts licht geschoonde combine-monsters verzameld. 
Daarin bleek het hectolitergewichten te variëren van 46 tot 54 en bleef veelal achter 
bij de waarde van 53, die door de verwerkende industrie als wenselijk wordt be-
schouwd. Een gebrekkige korrelvulling werd gemeten als gevolg van laat zaaien 
(1992) of na het optreden van legering (hoge N-giften), resulterend in lage hectoliter-
en lage duizendkorrelgewichten. Het duizendkerngewicht hing nauw samen met het 
duizendkorrelgewicht, maar was meestal meer dan 25 gram. Een lage zaaidichtheid 
tendeerde naar een wat lager hectoliter- en duizendkerngewicht; CCC toonde geen 
effect. 
Het aandeel dop of bast, vastgesteld met de pelmolen, was vooral jaarsafhankelijk. 
Ook een hoge N-gift en een lage zaaidichtheid tendeerden tot hogere bastgehalten. 
Deze resultaten hangen samen met het negatieve verband tussen duizendkorrel-
gewicht en bastgehatte. 
De voorspelde opbrengsten waren laag en duidelijke verschillen tussen jaren, stik-
stofgiften, zaaidichtheden of groeiregulatie kwamen niet voor. Dit wordt in belangrijke 
mate veroorzaakt door het hoge percentage, niet te verwerken tweeling-korrels, die 
in de combine-monsters voorkwamen. 
Uit de gegevens van dit onderzoek komt een positief verband tussen duizendkorrel-
gewicht, het hectolitergewicht en het duizendkerngewicht, en een negatief verband 
van deze parameters met het dop- of bastaandeel naar voren. Voor het verkrijgen 
van een kwaliteitsprodukt zal de teelttechniek zich met name moeten richten op een 
goede korrelvulling. Voor deze kleigrond betekent dit een matige N-gift en zaai-
dichtheid van circa 300 zaden per m2. 
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4.2 Dalgrond 
Uit het onderzoek is gebleken, dat haver op dalgrond hoge korrelopbrengsten kan 
geven, maar dat de oogstzekerheid te wensen overlaat. Teleurstellende opbrengsten 
werden gevonden als gevolg van legering (1992); ook het voorkomen van (late) 
nachtvorst(en) deed de ontwikkeling van haver ernstig schaden, hetgeen resulteerde 
in lage korrelopbrengsten (1990). In alle proeven was het aantal pluimen per m2 aan 
de lage kant; zelfs bij veel zaaizaad (187,5 kg per ha) en een hoge N-gift (120 kg N 
per ha) werd een aantal van 425 pluimen per m2 alleen in 1991 gehaald. 
Toediening van 80 respectievelijk 120 kg N per ha bleek weinig effect op de op-
brengst te hebben. Uit het N-bemestingsonderzoek bleek een gift van 80 kg N per 
ha voldoende te zijn. Een N-gift van 120 kg N per ha, al dan niet gedeeld gegeven, 
gaf geen verhoging van de korrelopbrengst. Wel trad bij 120 kg N per ha meer 
legering op, met name bij de éénmalige toediening; in 1992 resulteerde dat in lagere 
opbrengsten. Deling van 80 kg N per ha (in 40+40) had nauwelijks invloed op 
gewasontwikkeling, legering en korrelopbrengst. Uit oogpunt van oogstzekerheid 
verdient deling de voorkeur; omwille van een vlotte gewasontwikkeling is een eerste 
gift van 60 kg N per ha, gevolgd door een tweede gift van 30 kg N per ha, te overwe-
gen. 
In dit onderzoek had de wijze van N-bemesting weinig invloed op de pluimvorming; 
de invloed op de korrelvulling en hectolitergewicht lijkt nauw samen te hangen met 
de mate van legering. Het havergewas werd door een hogere N-gift wat langer. 
Verhoging van de zaaizaadhoeveelheid van 125 naar 187,5 kg per ha deed de 
korrelopbrengst ruim 400 kg per ha toenemen. Dit moet vooral worden toegeschre-
ven aan een stijging van het aantal pluimen; het duizendkorrelgewicht werd niet be-
ïnvloed. Ook legering bleek nauwelijks afhankelijk van zaaidichtheid; wel gaf bij een 
hoog N-aanbod veel zaaizaad wat meer legering (1992). 
Toepassing van de groeiregulator CCC verkortte het gewas, gaf minder legering en 
daardoor een hogere opbrengst. Deling van de CCC-bespuiting in 2 x 1 Vfe liter per 
ha bleek geen verbetering, niet op legering noch op opbrengst. De positieve wer-
king van CCC kwam alleen tot uiting in legeringsgevoelige gewasbestanden, zoals 
bij hoge N-giften (tabel 17). De pluimvorming wordt niet, het duizendkorrelgewicht en 
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het hectolitergewicht alleen in situaties van legering door CCC beïnvloed. 
De kwaliteit was in beide proefjaren (1992,1993) teleurstellend. Met name het hecto-
litergewicht, en daarmee samenhangend het duizendkorrel- en duizendkerngewicht 
waren laag (zie tabellen 12 en 18). Vooral in 1992, toen bij de zeer lage duizendkern-
gewichten met de pelmolen dop- of bastgehalten van meer dan 30% werden vastge-
steld. De kwaliteit was dan ook in 1993 duidelijk beter dan in 1992, ook al komt dit 
door het hoge aandeel tweeling-korrels niet in de voorspelde opbrengst tot uiting. 
Ten aanzien van de stikstofbemesting, zaaizaadhoeveelheid en groeiregulatie zijn 
geen duidelijke verschillen in kwaliteitskenmerken aangetroffen. Voor de kwaliteit lijkt 
een goede korrelvulling essentieel; daarmee worden hoge hectoliter- en hoge dui-
zendkerngewichten verkregen (en lage bastgehalten). De verschillen in de korrelvul-
ling tussen de ingebrachte groeifactoren waren echter klein, waardoor eventuele 
effecten op kwaliteit niet tot uiting kwamen. In 1992 en 1993 was de kwaliteit van het 
oogstprodukt, gezien het lage hectolitergewicht, onvoldoende. Het bereiken van een 
hoog hectolitergewicht lijkt op dalgrond een knelpunt, maar is haalbaar getuige de 
resultaten van 1990 (tabel 12). 
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Bijlage 1. Onderzoeksresultaten ROC De Kandelaar. 
Bijlage 1a. Stikstofbemesting. 
N-objecten 
oogstjaar 1990 (KL 768) 
N-bemesting (kg N/ha) 
korrelopbrengst (t/ha) 
legering (score 0-10) 
pluimen per m2 
korrels per aar 
1000-korrelgewicht (g) 
hectolitergewicht (kg) 
totale ds-opbrengst (t/ha) 
oogst index % 
oogstjaar 1991 (KL 792 
N-bemesting (kg N/ha) 
korrelopbrengst (t/ha) 
legering (score 0-10) 
pluimen per m2 
korrels per aar 
1000-korrelgewicht (g) 
hectolitergewicht (kg) 
totale ds-opbrengst (t/ha) 
oogst index (%) 
oogstjaar 1992 (KL810) 
N-bemesting (kg N/ha) 
korrelopbrengst (t/ha) 
legering (scor 0-10) 
pluimen per m2 
korrels per aar 
1000-korrelgewicht (g) 
hectolitergewicht (kg) 
totale ds-opbrengst (t/ha) 
oogst index (%) 
oogstjaar 1993 (KL 830) 
N-bemesting (kg N/ha) 
korrelopbrengst 
legering (score 0-10) 
pluimen per m2 
korrels per aar 
1000-korrelgewicht (g) 
hectolitergewicht (kg) 
totale ds-opbrengst (t/ha)* 
oogst index* 
Ni 
0 
7,24 
10 
470 
43,5 
35,5 
55,3 
14,1 
43,8 
30 
8,19 
10 
477 
40,7 
42,2 
52,4 
16,5 
49,6 
20 
6,72 
6 
377 
49,0 
36,4 
50,4 
12,7 
53,0 
20 
9,00 
10 
377 
62,5 
38,2 
53,3 
15,7 
48,8 
N2 
30 
7,08 
7 
502 
39,3 
35,9 
55,1 
14,3 
42,1 
60 
8,42 
8 
498 
40,2 
42,1 
51,4 
17.9 
47,1 
50 
7,15 
5 
434 
46,5 
35,5 
49,6 
13,8 
51,8 
50 
9,26 
9 
465 
53,5 
37,2 
53,4 
16,7 
47,0 
N3 
60 
6,73 
4 
505 
39,4 
33,8 
53,4 
13,7 
41,8 
90 
7,32 
1 
505 
35,9 
40,4 
49,7 
18,0 
40,7 
80 
6,74 
4 
428 
45,0 
35,0 
48,8 
13,5 
50,1 
80 
8,79 
2 
472 
52,8 
35,3 
52,9 
16,9 
44,2 
N4 
0+30 
7,45 
9 
509 
41,7 
35,1 
55,3 
14,7 
43,1 
30+30 
8,26 
9 
596 
33,9 
40,9 
51,1 
17,3 
47,8 
20+30 
6,27 
6 
352 
48,3 
37,0 
50,0 
12,2 
51,5 
20+30 
9,16 
6 
544 
45,6 
36,9 
52,6 
16,4 
47,4 
N 5 
30+30 
6,91 
6 
505 
40,6 
33,7 
53,5 
13,9 
42,2 
60+30 
8,04 
4 
622 
32,6 
39,7 
50,4 
18,8 
42,7 
50+30 
6,80 
4 
418 
46,7 
34,8 
48,7 
13,6 
49,9 
50+30 
8,96 
3 
566 
44,5 
35,6 
52,2 
17,0 
44,9 
ingeschat 
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Bijlage 1 b. ZaaidichthekJ en groeiregulatie. 
objecten 
zaaidichtheid (z/m2) 
CCC (l/ha) 
oogstjaar 1990 (KL 770) 
planten/m2 
korrelopbrengst (t/ha) 
legering (score 0-10) 
pluimen per m2 
korrels per aar 
1000-korrelgewicht (g) 
hectolitergewicht (kg) 
totale ds-opbrengst (t/ha) 
oogst index (%) 
oogstjaar 1991 (KL 793) 
planten/m2 
korrelopbrengst (t/ha) 
legering (score 0-10) 
pluimen per m2 
korrels per aar 
1000-korrelgewicht (g) 
hectolitergewicht (kg) 
totale ds-opbrengst (t/ha) 
oogst index (%) 
oogstjaar 1992 (KL 811) 
planten/m2 
korrelopbrengst (t/ha) 
legering (score 0-10) 
pluimen per m2 
korrels per aar 
1000-korrelgewicht (g) 
hectoliter gewicht (kg) 
totale ds-opbrengst (t/ha) 
oogst index (%) 
oogstjaar 1993 (KL 831) 
planten/m2 
korrelopbrengst (t/ha) 
legering (score 0-10) 
pluimen per m2 
korrels per aar 
1000-korrelgewicht (g) 
hectolitergewicht (kg) 
totale ds-opbrengst (t/ha)* 
oogst index (%)* 
ZiC0 
150 
0 
139 
6,79 
10 
342 
56,8 
36,2 
55,1 
12,5 
47,4 
147 
7,58 
10 
352 
52,8 
40,8 
54,0 
13,3 
48,6 
99 
4,91 
6 
250 
56,8 
34,6 
48,6 
10,4 
47,3 
105 
9,01 
4 
321 
74,4 
37,7 
53,8 
16,1 
47,7 
V o 
300 
0 
313 
7,18 
10 
512 
39,6 
36,9 
56,2 
13,3 
47,4 
296 
7,97 
10 
465 
42,3 
40,5 
52,4 
14,0 
48,3 
224 
6,28 
5 
399 
45,6 
34,5 
48,5 
12,5 
50,3 
196 
9,23 
3 
415 
58,6 
37,9 
53,8 
16,1 
48,6 
ZaCo 
450 
0 
469 
7,32 
10 
591 
34,1 
37,3 
56,2 
13,9 
45,3 
440 
8,00 
10 
527 
37,5 
40,5 
51,5 
13,6 
49,9 
381 
7,05 
4 
537 
37,8 
34,8 
48,9 
13,8 
51,3 
324 
9,14 
4 
474 
51,5 
37,4 
54,4 
15,9 
48,8 
Zi°i 
150 
3 
139 
7,15 
10 
342 
56,8 
35,6 
54,2 
12,8 
47,4 
147 
7,49 
10 
363 
50,2 
41,1 
53,6 
12,9 
49,2 
99 
4,77 
6 
252 
55,7 
34,0 
47,2 
10,2 
46,6 
105 
9,18 
6 
333 
72,7 
37,9 
52,9 
16,3 
47,7 
Z2C, 
300 
3 
313 
7,67 
10 
512 
39,6 
36,2 
54,6 
13,8 
47,4 
296 
7,95 
9 
475 
42,2 
39,7 
51,9 
14,1 
47,9 
224 
5,94 
5 
404 
41,7 
35,3 
48,5 
12,1 
49,0 
196 
9,24 
6 
385 
64,8 
37,0 
53,2 
16,3 
48,1 
Z3C1 
450 
3 
469 
7,51 
10 
591 
34,1 
36,0 
54,4 
14,1 
45,3 
440 
8,10 
10 
548 
37,3 
39,6 
51,0 
14,1 
48,9 
381 
6,87 
4 
555 
35,0 
35,3 
49,4 
13,6 
50,6 
324 
9,26 
7 
472 
52,2 
37,6 
54,6 
16,3 
48,2 
ingeschat 
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Bijlage 2. Onderzoeksresultaten ROC 't Kompas. 
Bijlage 2a. Oogstjaar 1990 (KP 129, KP 130, KP 140). 
groeiregulatie (I CCC/ha) 
opbrengst (t/ha) 
legering (score 0-10) 
1000-korrelgewicht (g) 
hectolitergewicht (kg) 
bast% 
zaaizaadhoeveelheid (kg/ha) 
opbrengst (t/ha) 
aren perm2 
1000-korrelgewicht (g) 
hectolitergewicht (kg) 
bast% 
stikstofbemesting en rassen 
N-bemesting (kg N/ha) 
ras: Ceb 8852 
opbrengst (t/ha) 
aren per m2 
legering (score 0-10) 
1000-korrelgewicht (g) 
hectolitergewicht (kg) 
bast% 
ras: Ceb 8853 
opbrengst (t/ha) 
aren per m2 
legering (score 0-10) 
1000-korrelgewicht (g) 
hectolitergewicht (kg) 
bast% 
ras: Wilma 
opbrengst (t/ha) 
aren perm2 
legering (score 0-10) 
1000-korrelgewicht (g) 
hectolitergewicht (kg) 
bast% 
0 
4,94 
3 
33,2 
53,5 
24,0 
62,5 
3,94 
327 
34,2 
53,4 
23,6 
40+40 
5,53 
252 
0 
31,5 
50,3 
26,9 
4,49 
279 
0 
34,2 
48,3 
24,6 
4,44 
272 
0 
34,4 
53,0 
25,2 
3 
5,29 
2 
32,2 
52,8 
23,8 
125 
4,63 
371 
33,8 
54,4 
24,4 
80 
5,60 
256 
0 
31,3 
51,5 
28,7 
4,63 
289 
0 
33,9 
48,4 
24,2 
4,97 
240 
0 
35,2 
52,7 
24,3 
2x1,5 
5,22 
1 
33,3 
53,4 
23,1 
187,5 
5,25 
405 
34,1 
54,8 
24,3 
80+40 
5,40 
330 
4 
30,1 
50,9 
25,6 
4,39 
261 
4 
33,4 
48,8 
24,3 
5,22 
237 
4 
34,3 
52,3 
24,4 
120 
5,38 
291 
4 
31,3 
51,3 
25,9 
4,82 
259 
4 
33,2 
47,7 
24,5 
5,13 
228 
2 
34,9 
52,7 
24,3 
37 
Bijlage 2b. Oogstjaar 1991 (KP 186). 
N-bemesting 
CO: geen groeiregulator 
2, = 125 kg zaaizaad per ha 
opbrengst (t/ha) 
aren per m2 
legering (%) 
lengte gewas (cm) 
22 = 187,5 kg zaaizaad per ha 
opbrengst (t/ha) 
aren per m2 
legering (%) 
lengte gewas (cm) 
Cl:3ICCC/ha 
21 = 125 kg zaaizaad per ha 
opbrengst (t/ha) 
aren per m2 
legering (%) 
lengte gewas (cm) 
22 = 187,5 kg zaaizaad per ha 
opbrengst (t/ha) 
aren per m2 
legering (%) 
lengte gewas (cm) 
C2; 2 x 1,51 CCC/ha 
21 =125 kg zaaizaad per ha 
opbrengst (t/ha) 
aren perm2 
legering (%) 
lengte gewas (cm) 
22 = 187,5 kg zaaizaad per ha 
opbrengst (t/ha) 
aren per m2 
legering (%) 
lengte gewas (cm) 
40+40 
6,73 
388 
0 
135 
7,23 
394 
0 
130 
6,68 
392 
0 
129 
7,10 
408 
0 
127 
6,71 
409 
0 
129 
7,08 
421 
2 
125 
80 
6,43 
412 
0 
141 
7,01 
495 
0 
134 
6,68 
397 
0 
132 
6,95 
412 
0 
128 
6,52 
403 
0 
134 
6,80 
456 
0 
128 
80+40 
6,72 
436 
10 
143 
6,80 
408 
10 
137 
6,84 
425 
5 
140 
6,81 
403 
7 
139 
6,42 
411 
24 
138 
6,49 
387 
29 
134 
120 
6,59 
448 
25 
149 
6,60 
374 
18 
144 
6,75 
443 
7 
135 
6,91 
399 
1 
135 
6,63 
415 
2 
132 
6,83 
501 
3 
131 
38 
Bijlage 2c. Oogstjaar 1992 (KP 228) 
N-bemesting (kg N/ha) 
CO: geen groeiregulator 
Z1 =125 kg zaaizaad per ha 
opbrengst (t/ha) 
aren perm2 
legering (%) 
lengte gewas (cm) 
1000-korrelgewicht (g) 
hectolitergewicht (kg) 
Z2 = 187,5 kg zaaizaad per ha 
opbrengst (t/ha) 
aren per irr 
legering (%) 
lengte gewas (cm) 
1000-korrelgewicht (g) 
hectolitergewicht (kg) 
C1:3ICCC/ha 
Z1 = 125 kg zaaizaad per ha 
opbrengst (t/ha) 
aren per irr 
legering (%) 
lengte gewas (cm) 
1000-korrelgewicht 
hectolitergewicht (kg) 
Z2 = 187,5 kg zaaizaad per ha 
opbrengst (t/ha) 
aren per m 
legering (%) 
lengte gewas (cm) 
1000-korrelgewicht (g) 
hectolitergewicht (kg) 
C2:2x1,51 CCC/ha 
Z1 = 125 kg zaaizaad per ha 
opbrengst ft/ha) 
aren per rrr 
legering (%) 
lengte gewas (cm) 
1000-korrelgewicht (g) 
hectolitergewicht (kg) 
Z2 = 187,5 kg zaaizaad per ha 
opbrengst (t/ha) 
aren perm2 
legering (%) 
lengte gewas (cm) 
1000-korrelgewicht (g) 
hectolitergewicht (kg) 
40+40 
7,58 
255 
2 
107 
32,7 
48,0 
7,99 
370 
3 
102 
31,0 
48,1 
7,77 
271 
0 
99 
35,0 
50,0 
8,13 
363 
0 
96 
34,7 
50,3 
7,84 
299 
2 
105 
34,3 
49,0 
7,95 
375 
2 
102 
32,3 
48,3 
80 
7,50 
313 
13 
107 
30,0 
46,3 
8,09 
337 
15 
111 
31,3 
46,6 
7,64 
313 
7 
106 
30,7 
47,2 
7,68 
360 
13 
109 
30,7 
47,0 
7,79 
285 
15 
107 
31,3 
46,6 
7,93 
362 
23 
106 
30,7 
46,6 
80+40 
7,21 
286 
15 
113 
29,3 
45,2 
7,05 
363 
12 
111 
28,3 
45,5 
7,65 
279 
7 
110 
30,7 
47,0 
7,99 
396 
8 
108 
31,0 
46,4 
7,80 
397 
12 
107 
30,7 
46,7 
7,96 
342 
12 
104 
31,0 
46,6 
120 
6,82 
297 
33 
114 
27,7 
43,0 
6,50 
361 
53 
111 
28,0 
44,2 
7,02 
305 
20 
109 
29,7 
46,0 
7,65 
371 
23 
106 
31,0 
47,0 
7,23 
264 
37 
111 
29,0 
45,6 
7,61 
346 
37 
112 
30,0 
46,2 
39 
Bijlage 2d. Oogstjaar 1993 (KP 269). 
N-bemesting (kg N/ha) 40+40 80 80+40 120 
CO: geen groeiregulator 
Z1 =125 kg zaaizaad per ha 
opbrengst (t/ha) 6,96 6,58 7,51 6,88 
lengte gewas (cm) 100 105 110 110 
22 = 187,5 kg zaaizaad per ha 
opbrengst (t/ha) 7,41 7,84 7,56 7,81 
lengte gewas (cm) 108 107 112 105 
C1:3ICCC/ha 
Z1 = 125 kg zaaizaad per ha 
opbrengst (t/ha) 
lengte gewas (cm) 
Z2 = 187,5 kg zaaizaad per ha 
opbrengst (t/ha) 
lengte gewas (cm) 
C2:2x1,51 CCC/ha 
Z1 125 kg zaaizaad per ha 
opbrengst (t/ha) 
lengte gewas (cm) 
Z2 = 187,5 kg zaaizaad per ha 
opbrengst (t/ha) 
lengte gewas (cm) 
7,13 
98 
8,17 
100 
5,97 
90 
7,49 
88 
6,68 
100 
7,42 
98 
7,25 
95 
7,56 
98 
6,91 
103 
7,49 
100 
7,62 
93 
8,01 
95 
6,82 
103 
7,46 
103 
7,22 
97 
7,77 
100 
40 
Bijlage 3. Haveranalyse-formulier 
HAVERANALYSE 
QUAKER OATS ROTTERDAM 
Naam inspector : " 7 ^ 
Soort monster - J «*-<-••-
Silonummer 
:jlo»fSTTSe"/siloplan * 
S l - i ( / 1 2 * 
Afdeling 
Datum 
Partijnummer 
Zm. nummer 
Herkomst 
Quality Control 
J¥f, V)u.\-t\n^ri 
ANALYSES 
onderdeel 
geur 
kleur 
hl-gewicht 
1000 kerngewicht 
stof / lichte delen 
haver > 3.25 mm. 
haver < 1.80 mm. 
tarwe / gerst 
zaad 
overige bijmenging 
totale bijmenging 
dubbele haver 
gepeld 
dopaandeel : hand 
dopaandeel : pelmolen 
vocht 
theoretische yield 
voorspelde yield 
een -
heid 
-
-
0.01 kg./hl. 
0.1 g. 
0.1 % 
0.1 % 
0.1 % 
0.1 % 
0.1 % 
0.1 % 
0.1 % 
0.1 % 
0.1 % 
0.1 % 
0.1 % 
0.1 % 
0.1 % 
0.1 % 
specs.: 
min. 
O.K. 
O.K. 
53.00 
20.0 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11.0 
-
-
max. 
-
-
-
-
1.0 
-
6.0 
2.0 
-
-
2.5 
1.0 
10.0 
26.0 
30.0 
15.0 
-
-
resul-
taat 
OU 
OU 
rqzr 
SI.Q 
l \ 
t l 
0.(f 
O.L 
O. o 
0.Ù 
O.L 
°-
(f è} 210 
U.cP 
n.û 
m â\ 
Overige informatie betreffende 
partijspecificaties e.d.: 
OPMERKINGEN: 
* doorhalen wat niet van toepassing is. 
Form. Nr: 
F9213V03 
Distributie origineel 
2 kopie(èn) 
GK -» JB — QC 
JPV—VMM/CV (Zwijndrecht) 
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Nog verkrijgbare PAGV-uitgaven 1 
Verslagen 
188. Stikstofbemesting, zaaidichtheid en groeiregulatie bij haver. Dr. ir. A. Darwinkel, 
A.H.J. Rops en ing. K.H. Wijnholds, maart 1995 ƒ 15,-
187. Reactie van graszaad op fosfaatbemesting. Ing. J.W. Steenhuizen, ing. J.G.N. Wander, 
ir. RA.I. Ehlert en S. Vreeke, februari 1995 ƒ 15,-
186. Resultaten bedrijfssystemen-onderzoek intensieve vollegrondsgroenten 1991 -1993. 
Ing. M. van der Ham, februari 1995 ƒ 15,-
185. Ontwikkeling van een biotoets voor het aantonen van herinplantproblemen bij 
asperge. J.T.K. Poll en ing. Th. Huiskamp, december 1994 ƒ 15,-
184. Vergelijking en verloop van de zaad- en carvonopbrengst van karwij en dille. 
Ing. H.J. van der Mheen, december 1994 ƒ 15,-
183. Effecten van plantdatum en plantdichtheid op groei, ontwikkeling, opbrengst en 
sortering van spruitkool (Brassica oleracea var. gemmifera). 
Dr. ir. A.R Everaarts en CR de Moei, november 1994 ƒ 15,-
182. Inventarisatie van onderzoeksvragen over de fosfaatvoorziening. Ing. J. Alblas, 
ir. W. van Dijk en ing. CAPh. van Wijk, november 1994 ƒ 15,-
181. Modificatie rassenkeuzetoets AM, PAGV en Hilbrands-laboratorium 1993. Ing. T.G. 
van Beers, drs. H. Regeer en ir. LP.G. Molendijk, oktober 1994 ƒ 15,-
180. Onkruidbestrijding in de teelt van zaaiuien met herhaalde toepassing van combinaties 
van herbiciden na opkomst. Ing. L Hoekstra, oktober 1994 ƒ 15,-
179. Herfstbehandeling van roodzwenk- en veldbeemdgewassen op zandgrond. 
Ir. G.E.L Borm, oktober 1994 ƒ 15,-
178. Onderzoek naar effectieve chemische bestrijding van bladvlekkenziekte en koprot en 
naar voorspelling van koprot in uien. Ir. C.LM. de Visser, ing. L Hoekstra en 
D. Hoek, augustus 1994 ƒ 15,-
177. Vezelhennep als papiergrondstof; teeltonderzoek 1990-1993. Dr.ir. H.M.G. van der Werf 
en ing. W.C.A. van Geel, september 1994 ƒ 15,-
176. Bedrijfssystemen-onderzoek Vredepeel - Invulling gewijzigde voortzetting vanaf 1993. 
Ing. B.M.A. Kroonen-Backbier, ir. Y Hofmeester en ir. F.G. Wijnands, september 1994 ƒ 15,-
175. Inhoudelijke beschrijving van de teeltbegeleidingssytemen BETA, CERA en KOBAS. 
Ir. W.A. Dekkers en ing. A. Grunefeld, augustus 1994 ƒ 20,-
174. Bedrijfseconomische perspectieven van akkerbouwbedrijven in het Noordelijk kleigebied. 
Drs. AT. Krikke en ing. A. Bos, augustus 1994 ƒ 35,-
173. Opbrengst, rendement en kwaliteit van wintertarwe bij extensiever telen. 
Dr.ir. A. Darwinkel, juli 1994 ƒ 15,-
172. Breken van storende lagen in zavelgronden in de Noordoostpolder, A.H.J. Rops, 
ing. C A M . Schouten, G A van Soesbergen en ing. J. Alblas, juli 1994 ƒ 15,-
171. Chemische bestrijding van valse meeldauw (Bremia lactucae) in sla 
Ing. R. Meier, mei 1994 ƒ 15,-
170. Zaadkwaliteit en veldopkomst van witlof. Ir. G. van Kruistum, ing. J.J. Neuvel en 
ir. W. van den Berg, mei 1994 ƒ 15,-
169. Optimalisatie van de teelt en afzet van kwaliteitsrogge voor de maalindustrie. 
Ing. S. Postma, april 1994 ƒ 15,-
168. Onderzoek naar vermindering van de stikstofbemesting door toepassing van 
Rhizobium phaseoli bij stamslaboon Phaseolus vulgaris L 
Ing. J.J. Neuvel, ing. H.W.G. Floot, ing. S. Postma en ir. M.AA Evers, maart 1994 . . . ƒ 15,-
1Een volledig overzicht van de PAGV-uitgaven wordt op uw aanvraag graag toegezonden. 
167. Onderzoek naar de mogelijkheden van stikstofrijentoediening bij suikerbieten. 
M A van der Beek en R Wilting, maart 1994 ƒ 15,-
166. De invloed van het weer op de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen. 
Ing. E. Bouma en prof. dr. ir. L Wartena, januari 1994 ƒ 15,-
165. Mens- en milieuvriendelijke ireksystemen voor witlof: een verkenning van 
mogelijkheden. Ing. E.A. van Os, ir. C.F.G. Kramer, ir. G. van Kruistum, 
ing. F.X.C. Looijesteijn, dr. H.H.E. Oude Vrielink, januari 1994 ƒ 15,-
164. Zekerheid van de veldopkomst bij peen. 
Ing. J A Schoneveld, december 1993 ƒ 15,-
163. De waardplantgeschiktheid van groenbemestingsgewassen voor het Noordelijk 
wortelknobbelaaltje. Ir. J.G. Lamers en ing. Js. Roosjen, december 1993 ƒ 15,-
162. Herfstbehandeling van Engels raaigras bestemd voor de eerste en tweede zaadoogst, 
en van veldbeemd en roodzwenk bestemd voor de tweede en latere zaadoogst op klei-
gronden. Ir. G.E.L Borm, december 1993 ƒ 20,-
161. Bestrijding van het gerstevergelingsvirus in granen. 
Ing. R.D. Timmer, november 1993 ƒ 15,-
160. Rhizomanie-onderzoek 1990-1993. 
Ir. LW. Ebbers, november 1993 ƒ 15,-
159. Onderzoek naar een systeem voor geleide bestrijding van bladvlekkenziekte in 
zaaiuien. Ir. C.LM. de Visser, september 1993 ƒ 25,-
158. Biospectron, een systeem van mineraalvoorziening voor wintertarwe 
Dr. ir. A. Darwinkel en A. Bramsvik, juli 1993 ƒ 15,-
157. The infomation model for crop protection in arable farming 
Ir. A.J. Scheepens, april 1993 ƒ 15,-
156. Perspectieven van de teelt van brouwgerst buiten het Zuidwestelijk kleigebied. 
Ing. R.D. Timmer, april 1993 ƒ 15,-
155. Produktie- en kwaliteitsverloop bij snijmaïs. Ing. D. van der Schans, 
ing. H.M.G. van der Werf MSc en ir. W. van den Berg, april 1993 ƒ 15,-
154. Gebruik van insektengaas op vollegrondsgroentegewassen. A. Ester e.a.febr. 1993 ƒ 15,-
153. Arbeidsprestatie bij de oogst van ijsbergsla en bloemkool; een verkennende studie. 
Ing. C l Dekker en ing. B.J. van der Sluis, februari 1993 ƒ 15,-
152. Informatiemodel "gewasgroei en -ontwikkeling". Ir. RW.J. Raven, ing. W. Stol, 
dr.ir. H. van Keulen, ing. R.F.I. van Himste, dr. M A van Oijen en ir. H. Marring 
maart 1993 ƒ 15,-
151. Invloed van varkensdrijfmest op het nitraatgehalte van groenten. Ir. H.H.H. Titulaer, 
december 1992 ƒ 10,-
150. Planning van de optimale sortering bij peen. 
Ing. J.A. Schoneveld, december 1992 ƒ 10,-
149. Najaarstoediening van dierlijke mest op kleigronden. Ir. H. Hengsdijk, november 1992 ƒ 10,-
148. Effecten van wintergewassen op de uitspoeling van stikstof bij de teelt van snijmais. 
Ir. J. Schroder, L ten Holte, ir. W. van Dijk, ing. W.J. de Groot, ing. W.A. de Boer 
en ir. E.J. Jansen, november 1992 ƒ 10,-
147. KooMiegbestrijding met behulp van zaadcoating met insecticiden in bloem- en 
spruitkool. A. Ester, november 1992 ƒ 10,-
146. Bedrijfssystemenonderzoek Borgerswold. Invulling gewijzigde voortzetting vanaf 1991. 
Ing. J. Boerma en ir. Y Hofmeester, november 1992 ƒ 10,-
145. Voorjaarstoediening van dunne dierlijke mest op kleigronden. ing. G.J.M, van Dongen 
en ing. J. Alblas, oktober 1992 ƒ 10,-
144. Innovatiebedrijven geïntegreerde akkerbouw/opzet en eerste resultaten. 
Ir. F.G. Wijnands, ing. S.R.M. Janssens, ing. R v. Asperen en ing. K.B. v. Bon, 
okt. 1992 ƒ 10,-
143. Teeltfrequentie-effecten bij erwten, veldbonen, bruine bonen, snijmaïs, vlas en 
zaaiuien. Ing. Th. Huiskamp en ir. J.G. Lamers, oktober 1992 ƒ 10,-
142. Bestudering van het groeiverloop van zaaiuien en bouw van een groeimodel. 
Ir. C.LM. de Visser, juni 1992 ƒ 25,-
141. Analyse van het gebruik en de acceptatie van teeltbegeleidingssystemen in de 
praktijk. Ing. A. Grunefeld en ir. W.A. Dekkers, februari 1992 ƒ 10,-
140. De invloed van pootgoedbehandeling op het aantal stengels en knollen bij 
aardappelen. Ir. C.B. Bus, april 1992 ƒ 10,-
139. De invloed van de intensiteit van het bouwplan op pootaardappelen, suikerbieten en 
wintertarwe (vruchtwisselingsproefveld) FH82). Ing. H.W.G. Floot, ir. J.G. Lamers 
en ir. W. van den Berg, januari 1992 ƒ 10,-
138. Jaarverslag 1989 proefproject Borgerswold. Ing. J. Boerma, januari 1992 ƒ 10,-
137. Vergelijking van het bewaren van fijne peen op het veld, onder stro en in de natte 
koeling. Ing. J.A. Schoneveld, december 1991 ƒ 10,-
136. Kwantitatieve aspecten van de verdelingsnauwkeurigheid van meststoffen. 
Ing. D.T. Baumann, december 1991 ƒ 10,-
135. Bedrijfseconomische perspectieven van akkerbouwbedrijven op Trichodorus-
gevoelige grond. Ing. A. Bos en drs. A.T. Krikke, december 1991 ƒ 10,-
134. Het verloop van wegrotten van moederknollen bij pootaardappelen. 
Ing. J.K. Ridder en ir. C.B. Bus, december 1991 ƒ 10,-
133. Information modelling for arable farming. Integrale vertaling van verslag 67 
(Het globale informatiemodel Open Teelten), oktober 1991 ƒ 10,-
132. Groei, ontwikkeling en opbrengst van witte kool in relatie tot het tijdstip van 
planten. Dr.ir. A.R Everaarts en CR de Moei, september 1991 ƒ 10,-
131. Teeltaspecten van wintergerst voor opbrengst en kwaliteit. Dr. ir. A. Darwinkel, 
september 1991 ƒ 10,-
130. Landbouwtechnische -.economische, bedrijfskundige - en milieu - aspecten bij het 
toedienen en direct inwerken van dierlijke organische mest in de akkerbouw en de 
vollegrondsgroenteteelt. Ing. G.J. van Dongen, september 1991 ƒ 10,-
129. Bepaling van de informatiebehoeften van agrarische ondernemers. Ir. RW.J. Raven, 
ing. H. Drenth, ing. S.R.M. Janssens en drs. A.T. Krikke ƒ 10,-
128. Effect van de hoogte en een deling van de stikstof bemesting op de opbrengst en 
kwaliteit van zomergerst. Ing. R.D. Timmer, J.G.N. Wander en ir. I.D.C. Duijnhouwer, 
december 1991 ƒ 10,-
127. Rendabiliteit van verminderde bodembelasting. Ing. S.R.M. Janssens, juli 1991 ƒ 10,-
125. Onderzoek naar groeistofschade bij witlof (Cichorium intybus L var. foliosum) in de 
seizoenen 1986/1987 t/m 1988/1989. Ir. G. van Kruistum en ing. C. van der Wel, 
mei 1991 ƒ 10,-
122. De bepaling van de opbrengst van een perceel snijmaïs bij de oogst. 
Ing. H.M.G. van der Werf MSc, ir W. van den Berg en ing. A.J. Muller, april 1991 ƒ 10,-
120. Biotoets voetziekten in erwten. Ir. RJ. Oyarzun, maart 1991 ƒ 10,-
119. Inventarisatie van ziekten en plagen in veldbeemdgras. Ir. G.H. Horeman, 
december 1990 ƒ 10,-
118. Graszaadstengelgalmuggen in veldbeemdgras. Ir. G.H. Horeman, december 1990 . . ƒ 10,-
116. Bladrandkeverbestrijding door middel van zaadcoating bij veldbonen. A. Ester, 
december 1990 ƒ 10,-
115. Rhizomanie-onderzoek 1987-1989. Ir. Y Hofmeester, december 1990 ƒ 10,-
114. Onderzoek naar het effect van systematische nematiciden bij koolgewassen. 
C. de Moei, december 1990 ƒ 10,-
113. Populatie-ontwikkeling van het bietecysteaaltje in de optredende schade bij continu 
teelt van suikerbieten in combinatie met grondontsmetting. Ir. J.G. Lamers, 
december 1990 ƒ 10,-
112. Schietgevoeligheid van knolselderij. Ing. M.H. Zwart-Roodzant, december 1990 ƒ 10,-
111. Teelt van bakwaardig tarwe in Nederland. Dr. ir. A. Darwinkel, december 1990 ƒ 10,-
110. Voorvruchteffecten bij inpassing van vollegrondsgroente in een akkerbouwrotatie. 
Ing. Th. Huiskamp, december 1990 ƒ 10,-
109. (Stikstof)bemesting van witte kool. Ir. H.H.H. Titulaer, december 1990 ƒ 10,-
108. Optimale plantgetal van snijmaïs en van korrelmaïs. Ir. J.J. Schröder, juli 1990 ƒ 10,-
107. Langdurige bewaring van kroten in een geventileerde kuil en in een mechanisch 
gekoelde cel in seizoen 1986/1987,1987/1988 en 1988/1989. 
Ing. M.H. Zwart- Roodzant, juli 1990 ƒ 10,-
106. Stikstofdeling bij snijmaïs. Ir. J. Schröder, juli 1990 ƒ 10,-
105. Jaarverslag 1988 proefproject Borgerswold. Ing. J. Boerma, juni 1990 ƒ 10,-
104. Het effect van een grondbehandeling met pencycuron (Moncereen) tegen Rhizoctonia 
op de opbrengst van zetmeelaardappelen. Ing. J.K. Ridder, juni 1990 ƒ 10,-
103. Minerale olie, insekticiden en bladluisdruk bij de teelt van pootaardappelen in relatie 
tot de verspreiding van het aardappelvirus yn. Ir. C.B. Bus, mei 1990 ƒ 10,-
102. Stikstofbemesting bij spruitkool. Ing. J.J. Neuvel, mei 1990 ƒ 10,-
101. Teeltsystemen parthenocarpe augurken. J.T.K. Poll, ing. F.M.L Kanters, ir. C.F.G. 
Kramer en ing. J. Jeurissen, mei 1990 ƒ 10,-
100. Teeltvervroeging bij suikerbieten. Dr.ir. A.L Smit, mei 1990 ƒ 10,-
99. Aardpeer een potentieel nieuw gewas - teeltonderzoek 1986-1989. Ing. H. Morrenhof 
en ir. C. Bus, mei 1990 ƒ 10,-
98. Zuiveringslib in de akkerbouw. Ing. A. de Jong, april 1990 ƒ 10,-
97. Epipré-adviesmodel. Ing. H. Drenth en ing. W. Stol, maart 1990 ƒ 10,-
96. De teelt van Bintje fritesaardappelen op lössgrond. Ing. P.M.T.M. Geelen, 
januari 1990 ƒ 10,-
95. Stikstofbemesting van peen. Dr. ir. J.H.G.SIangen, ir. H.H.H. Titulear, ir. H. Niers en 
dr.ir. J. van der Boon, januari 1990 ƒ 10,-
Publikaties 
76. Werkplan 1995, januari 1995 ƒ 20,-
75. Kwantitatieve informatie 1995, december 1994 ƒ 30,-
74. Onkruidbestrijding in de graszaadteelt. Ir. R Battus, december 1994 ƒ 15,-
73a Jaarboek 1993/1994 akkerbouw, november 1994 ƒ 30,-
73b. Jaarboek 1993/1994 vollegrondsgroenteteelt, november 1994 ƒ 20,-
72. Jaarverslag, mei 1994 ƒ 20,-
71. Werkplan 1994, februari 1994 ƒ 15,-
70a Jaarboek 1992/1993 akkerbouw, oktober 1993 ƒ 30,-
70b. Jaarboek 1992/1993 vollegrondsgroenteteelt, oktober 1993 ƒ 20,-
69. Kwantitatieve informatie 1993-1994, september 1993 ƒ 30,-
68. Planning van de vervangingsinvestering van een machine of werktuig. Ir. H.B. 
Schoorlemmer en drs. A.T. Krikke, augustus 1993 ƒ 20,-
67. 28 jaar De Schreef, april 1993 ƒ 40,-
62. Verspreiding van onkruiden en planteziekten met dierlijke mest - een risico-analyse 
Ir. A.G. Elema en dr. ir. Scheepens, augustus 1992 ƒ 15,-
59. Bedrijfshygiëne in de praktijk. Ir. Y Hofmeester ƒ 15,-
50. Geïntegreerde akkerbouw naar de praktijk, maart 1990. Dr. R Vereijken en 
ir. F.G. Wijnands ƒ 15,-
Themaboekjes 
17. Themadag onderzoek agrificatie en 'nieuwe' gewassen ƒ 35,-
16. Themadag aardappelen ƒ 25,-
15. Duurzame onkruidbestrijding, november 1993 ƒ 25,-
14. Bedrijfssystemen voor een Akkerbouw met toekomst, december 1992 ƒ 25,-
13. Gewasbescherming vollegrondsgroenten, november 1992 ƒ 15,-
12. Bodemgebonden plagen en ziekten van aardappelen, november 1991 ƒ 15,-
11. Bewaring van vollegrondsgroenten, december 1990 ƒ 15,-
10. Benutting dierlijke mest in de akkerbouw, maart 1990 ƒ 15,-
Teelthandleidingen 
66. Teelt van stamslabonen, december 1994 ƒ 40,-
65. Teelt van andijvie, december 1994 ƒ 30,-
64. Teelt van suikerbieten, september 1994 ƒ 30,-
63. Teelt van sla, augustus 1994 ƒ 40,-
62. Teelt van bleekselderij, maart 1994 ƒ 25,-
61. Teelt van haver, februari 1994 ƒ 20,-
60. Teelt van karwij, januari 1994 ƒ 15,-
59. Teelt van dille, januari 1994 ƒ 15,-
58. Teelt van maïs, december 1993 ƒ 25,-
57. Teelt van consumptie-aardappelen, november 1993 ƒ 30,-
56. Teelt van prei, oktober 1993 ƒ 30,-
55. Teelt van knolvenkel, augustus 1993 ƒ 25,-
54. Teelt van broccoli, juli 1993 ƒ 30,-
53. Teelt van suikermaïs, juli 1993 ƒ 25,-
52. Teelt van zaaiuien, juni 1993 ƒ 30,-
51. Teelt van bloemkool, april 1993 ƒ 35,-
50. Teelt van Digitalis lanata, februari 1993 ƒ 10,-
49. Teelt van thijm, februari 1993 ƒ 10,-
48. Teelt van doperwten, december 1992 ƒ 15,-
47. Teelt van groene asperges, november 1992 ƒ 15,-
46. Teelt van peterselie en bladselderij, oktober 1992 ƒ 10,-
45. Teelt van zomergerst, juni 1992 ƒ 20,-
44. Teelt van rammenas, april 1992 ƒ 
43. Teelt van boerenkool, maart 1992 ƒ 
42. Teelt van witte asperge, december 1991 ƒ 
41. Teelt van winterrogge, december 1991 ƒ 
40. Teelt van radicchio, november 1991 ƒ 
39. Teelt van plantuien, november 1991 ƒ 
38. Teelt van spinazie, november 1991 ƒ 
37. Teelt van schorseneren, oktober 1991 ƒ 
36. Teelt van peen, juni 1991 ƒ 20, 
35. Teelt van triticale, april 1991 ƒ 
34. Teelt van vlas, april 1991 ƒ 
33. Teelt van tuinbonen, maart 1991 ƒ 
32. Teelt van rabarber, februari 1991 ƒ 
31. Teelt van spruitkool, november 1990 ƒ 
30. Teelt van knolselderij, november 1990 ƒ 
29. Teelt van augurken, november 1990 ƒ 15,-
28. Teelt van droge erwten, maart 1989 ƒ 15,-
27. Stamslabonen, november 1988 ƒ 15,-
26. Graszaad, oktober 1988 ƒ 15,-
25. Luzerne, september 1988 ƒ 15,-
24. Kroten, juli 1988 ƒ 15,-
23. Wintertarwe, september 1987 ƒ 15,-
22. Andijvie, augustus 1987 ƒ 10,-
17. Sluitkool, mei 1985 ƒ 10,-
15. Bestrijding van onkruiden in suikerbieten (incl. de gids 'Akker-onkruiden en hun 
kiemplanten ƒ 15,-"), maart 1985 ƒ 12,50 
13. Voederbieten, april 1983 ƒ 10,-
12. Witlof, augustus 1989 ƒ 20,-
Korte teeftbeschrijvingen 
8. Chinese kool, november 1989 ƒ 10,-
1. Teunisbloemen, maart 1986 ƒ 5,-
Niet opgenomen in de reeks 
- Bouwboek (inhoud + ringband; voor het bijhouden van uiteenlopende bedrijfs-
administratie), januari 1988 ƒ 35,-
- Phoma bij aardappelen. Ing. A. Schepers en ir. CD. van Loon, maart 1988 ƒ 5,-
losse bestellingen 
U kunt losse exemplaren bestellen door het per titel vermelde bedrag over te maken op postgirorekening 
nr. 22.49.700 van het PAGV, Lelystad, met vermelding van de uitgave(n) die u wilt ontvangen. 
Als u vanuit het buitenland bestelt, wordt u verzocht (in totaal) ƒ 15,- extra over te maken. 
PAGV-jaarabonnementen 
U kunt kiezen uit de volgende abonnementen: 
- akkerbouw-praktijk: 
bevat op de praktijk gerichte akkerbouw- en algemene informatie 
- akkerbouw-totaal: 
bevat naast de op de praktijk gerichte informatie ook gedetailleerde onderzoekinformatie m.b.t. akker-
bouw 
- vollegrondsgroente-praktljk: 
bevat op de praktijk gerichte vollegrondsgroente- en algemene informatie 
- vollegrondsgroente-totaal: 
bevat naast de op de praktijk gerichte informatie ook gedetailleerde onderzoekinformatie m.b.t. de 
vollegrondsgroenteteelt 
- totaal-praktijk: 
bevat op de praktijk gerichte informatie, zowel voor de akkerbouw als voor de vollegrondsgroenteteelt 
- totaal-verslagen: 
bevat indirect wel praktijkgerichte informatie, maar bestaat in principe uit gedetailleerde onderzoekin-
formatie, zowel voor de akkerbouw als voor de vollegrondsgroenteteelt 
- totaal-PAGV: 
bevat alle PAGV-uitgaven. 
Onderstaand schema laat zien welke PAGV-uitgaven u ontvangt bij een bepaald pakket-abonnement: 
Werkplan 
Jaarverslag 
Jaarboek 
Kwantitatieve informatie 
publikaties akkerbouw 
publikaties vollegrondsgroenteteelt 
publikaties algemeen 
teelthandleidingen akkerbouw 
teelthandl. vollegrondsgroenteteelt 
verslagen akkerbouw 
verslagen vollegrondsgroenteteelt 
verslagen algemeen 
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ƒ250,-
U wordt pakket-abonnee door het per abonnement vermelde bedrag over te maken op postgirorekening-
nummer 22.49.700 van het PAGV te Lelystad, met vermelding van het betreffende abonnement. U 
ontvangt dan zonder verdere kosten alle betreffende uitgaven in het betreffende kalenderjaar. 
- Bestel-abonnement (ƒ25,-). Deze bestaat uit een Nieuwsbrief die ieder kwartaal verschijnt en melding 
maakt van nieuwe PAGV-uitgaven. Deze kunt u vervolgens (met korting) bestellen. Als bestel-abonnee 
ontvangt u bovendien het jaarverslag. 
- Rassen Bulletin-abonnement (ƒ25,-). Deze bestaat uit de Rassen Bulletins voor de Akkerbouw (inclu-
sief de grassen voor grasvelden en gazons). 
N.B. Uw abonnement wordt automatisch verlengd voor een volgend jaar. Wijziging/opzegging van het abonnement is schriftelijk 
mogelijk tot 1 november van het abonnementjaar. 
